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Din dragoste.
— Gendarm ucigaş şi sinacigaş. —
Câte cazuri triste nu să întâmplă ade­
seori din dragoste, dar totuşi cazuri de felul 
ce ni-1 înfăţoşează chipul de aci, sunt mai rare.
Cazul trist şi fioros s’a întâmplat la că- 
sarma de gendarmi din M»z8kovesd din Un­
garia. Gendarmul Ioan Szernân s’a îndrăgostit 
Soc în nevasta tinără şi frumoasă a sergen­
tului său. El i-a spus aceasta femeii şi de câte
ori nu era acasă bărbatul, mereu o prigonea 
cu dragostea lui. Zilele aceste, când tergentul 
era dus în slujbă, femeia i-a declarat, că dacă 
nu o lasă în pace, îl spune la bărbatu-so.
In curând după aceasta, era să sosească 
acasă sergentul cu trenul. Femeia veselă să 
duse în grădină, să-l salute din depărtare. 
Szeman temându să, că femeia îl va spune, a
luat puşca de serviciu şi a puşcat pe biata 
femeie pe la spate, în vederea bărbatu-so din 
tren şi a celoralalţi călători, cum să vede în 
chip. Apoi şi-a întors puşca spre sine şi s'a 
puşcat. Amândoi au murit, dar gendarmul a  
spus totul înainte de moarte. Femeia a lăsat 
un copil orfan de doi ani.
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Pentru Anul-nou 1908 ce să ap 
ropie, deschidem un nou abonament Ia 
«Foaia Poporului.*
Hotăriţi a merge înainte cu cinste 
şi omenie pe calea de pănă acum, după 
cum o arătăm aceasta şi în articolaşul 
scris pentru prietinii foaiei noastre, ru­
găm pe cetitori şi abonaţi la urmă­
toarele:
Sâ binevoiască a şi Inoi de cu 
•, vreme abonamentul pe un an sau 
pe o jumătate de an, spre care î 
soop alăturăm la nrul'de ezi avi* 
zuri poştale.
Sâ binevoiască a lăţi «Foaia Po­
porului» între cunoscuţi, câştigând 
noi abonaţi.
Sâ se gândească, că numai având 
sprigin puternic din partea popo­
rului, pentru care luptăm, putem 
să esistăm şi să mergem înainte, 
având a plăti pedepse In b3ni şi 
a râsbi cu scumpetea, ce să arată 
în deosebi la urcarea preţului hâr­
tiei, a muncii tipografica etc.
Cu toate aceste preţul de abona­
ment este acele ş, anume:
Pe un an . . . Cor. 4 40.
» o 7. . . .  » 2 20.
Pentru România, America, Germania şi 
alte ţări. pe an 11 Cor. pe V» an 
Cor. 550.
Ca acest preţ, luând în samă cu­
prinsul ei bogat şi felurit, mărimea ei 
şi aceea, că e ilustrată, este cea mai 
ieftină foaie românească.
Aceste adevăruri le facem cunos­
cute, cerem spriginul şi mergem — 
înainte.
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Yaluri viforoase.
Valurile viforoase şi furtunile să 
ridică tot mai ameninţătoare asupra gu­
vernului coaliţion st de azi al Ungariei.
Să ivesc pretotindine» duşmani şi Eă 
desvăluie tot mai mult politica de dup­
licitate, politica ticăloasă a celor dela 
cârmă. Iată, că guvernul să duce spre 
prăpastie, dar e teamă, ca să nu bage 
şi ţara, patria noaBtră a tuturora in nă­
cazuri şi inaurcăli. Stările triste în cari 
am ajuns, sunt urmările politicei neno­
roc, te, ce a făcut-o şi o face guvernul. 
De o săptămână încoace s’au petrecut 
mai muite lucruri de mare însemnătate, 
la noi în dietă şi în afară, pe cari tre­
buie să le petrecem cu mare luare 
aminte.
Disolv&rea dietei croate.
O urmare tristă a politicei guver­
nului, un val v.foros este lupta Croa­
ţilor. Ea a fost provocată de proieatul, 
respective de pragmatica îa căile ferate, 
fătui m’n:şirului Kossuth, prin care să 
impune Croaţilor limba msghară. D.n 
pricina acesteia s'a iscat obstrucţia şi 
împotrivirea crâncenă a Croaţilor în 
dietă, pe cate n’o pot sogrutna nici 
prezidenţii dietei, nici guvernul. Intre 
măsurile luate împotriva luptei Croaţi­
lor a fost şi convocarea dietei croate, 
pe 12 Dtc c. S’a convocat, dar să 
presupunea că va fi împrăştiată de­
oarece nu voise să între în apele lui 
Wtkerle şi Kossuth
Ia ziua întrunirii dietei, creştini-so- 
cialii şi socialiştii au fâcat demonstraţii 
liniştite ~şi vrednice pe strade, apoi 
oprindu-să în faţa dietei, au trimis amân- 
doue partidele câte o deputăţie, care a 
cerut Introducerea votului universal şi 
drepturi pentru popor. Presidentul die­
tei Medacovici le-a răspuns, că depu­
taţii Cros ţi sunt pentru votul universal 
şi dacă ar atârna numai dela aceasta 
dietă, de mult I ar fi Introdus.
A urmat apoi deschiderea dietei 
Şedinţa a fost foarte furtunoasă. La 
intrarea banului R kcdczai să aude un 
strigăt: Dole Rskodczit! (Jos cu Ra- 
kodczai). Strigătul îl repetesză dieta 
întreagă şi să naşte 6 larmă asurzitoare. 
După ce să face linişte, Medacovici 
espune starea politică, luptele deputaţilor 
croaţi în dieta Ungariei etc. Când 
pomeneşte de pregmatica lui Kossuth, 
deputaţii toţi să ridică în picioare şi 
strigă:
—■ Jos cu Kossuth! Dole Kossuth!
Să prezintă apoi doue propuneri, 
prin cari să cere ca sâ nu să recunoască 
coavocarea dietei, ca nelegaiă şi să cere 
punerea sub acuză a Banului.
Larma şi furtuna încep de nou. 
Vrea Rakodczay sâ vorbească, dar na i 
lăsat, e huiduit aspru, ca o unealtă, 
ce este.
In urmă Rakodczay face cunoscut, 
că^e numit comisar regal şi ceteşte 
rescriptul regal, prin care dieta e îm­
prăştiată.
Acum Bă vor face noue alegeri. 
Guvernul urgaresc nădăjduieşte câ noua 
d'.etă îi va face pe plac, dar aceasta 
nu credem să se întâmp’e, — lupta 
deci să va continua.
Atac împotriva M. Sale.
Şi aceasta B’a întâmplat zilele tre­
cute, in vestita dietă a Ungariei.
Ia dietă săptămâna aceasta s’a 
discutat asupra cfotei. Discuţia, la 
care au luat parte şi Croaţii, n’a pre­
zentat ceva deosâbit. Io şedinţa de 
Sămbătă însă s’a produs un lucru de­
osâbit, care e caracteristic pentru dieta 
kossuth stă de az''.
D putstul Sâcui, Nagy Gyorgy a 
adresat prezdentului o interpelaţie în 
cauza unei pretinse năvăliri, ce ar fi 
făcut o 12 soldaţi grăniţeri d n Ro 
mânia în Săcuime, asupra muncitorilor 
din M kestelep.
Nagy Gyo gy, un »betyâ politic* 
cum nimerit îl numeşte »Lupta«, atinge 
în Interpelaţia sa mai multe minciuni 
încornurate, respândite de foile ungu- 
resti-jidoveşti despre noi, şi deja pănă 
acum desminţite. Z*ce d. e. că la adu­
narea »Asociaţîunii« din Bistriţă au 
fost mirssstri din România, — o gogo­
riţă deja desminţită; că la alegerea din 
Beiuş a părintelui Lucaciu au fost stu­
denţi din România şi s’a ggitat contra 
patriei — tot atâtea minciuni, desminţite 
chiar de soîgăbirăul din B?iuş ş. a.
In sfârşit revine la cazul dela M.kes 
tclep, despre ce re nu să ştie încă nimic 
hotânt şi poate să fie o nimica toată, 
dar Nsgy Gyorgy îl înfăţişează ca o 
năvălire a Valachiior in Usgaria şi cere 
satisfacţie groaznică. In focul său ba- 
chîaresc Nagy ar voi să declare răs­
boiu României, să puie armata pe picior 
de bătaie.
Aşa fie — zice el — popoarele 
libere. Noi însă (adecă Ungurii) durere
nu putem conta pe o astfel de satis­
facţie, ce s’ar cuveni naţiunei noastre* 
pentrucă la noi pornirea şi mobilizarea 
întru apărarea onosrei noastre naţionale 
ar trebui sâ o iscăliască tot aceeaşi 
mână, care a iscălit osândele de moarte 
ale eroilor nostri naţionali dela 1848jg
Adecă acesta e Împăratul. Prezi­
dentul îl admoniazî, iar primministrul 
Wekerle, înfuriat strigă:
—- Aceasta e o porcărie!
Atât! dar aceasta nu e destul, ci 
Nagy Gyorgy ar fi trebuit dat pe mâna 
comisiei de imunitate şi pedepsit pen­
tru vătămarea monarchiului d  e. cu 
esh dere dela şedinţele dietei.
Să fi fâcut unul de ai nostri o ast­
fel de faptă, ai fi văzut cum ar zbiera 
prin foi perciunaţii, că Valachli sunt 
trădători ş a .
Dar Nagy Gyorgy a atacat şi pe 
Români şi astfel i au răsppnî numai 
decât din ai nostri Dr. Lucraciu şi Dr. 
Mhali.
Dl Mhali vrea să arate, că Nsgy 
a vătămat şi ponegrit pe întreg popo­
rul român . . . dar nu e lăsat să mai 
vorbească, sub pretext, că li s’a dat cu­
vântul numai în chestie personală. Cu 
atât mai tare îl ia Ia răspăr părintele 
Lucaciu, arătând că toate cele zise de 
Nagy sunt minciuni şi calomnii la ad­
resa noastră, şi arătând că oamenii, ca 
Nagy Bunt aceia, cari bagă zizanie în­
tre popoare.
Iată Nagy Gyorgy — un tip de 
kosulhist: duşman al popoarelor din 
patrie şi duşman al Monarchului. Dar 
oameni ca Nagy Gyorgy bine fac aşa, 
să desvăluie, îşi arată faţa, aşa cum este 
şi — îşi taie creanga Bub picior. . ..
Despre cele petrecute !n parlamentai din 
Vieno, unde s’a înfierat de nou ticăloşiile gu­
vernului ungar, vom scrie în numărul viitor.
Slbllu, 20 D ea n.
P ro cesele  „Luptei**. Luni în 16. 
Dec. c. s’au pertractat la curtea cu juraţi din 
Bpesta al treilea şi al patrălea proces al 
»Luptei«. Răspunderea a avut-o redactorul 
Vasile Macrea. Au fost acuzaţi articolii >Din 
ţara Moţilor* (Nr. 75) şi >Plecarea M. Sale* 
(Nr. 119) Pentru cel dintâiu acuzatul a fost 
osândit la 6 luni închisoare şi 1200 cor. în 
bani, cari să detrag din cauţia foaiei. S’a 
făcut recurs.
Tot aşa înainte I . . .
Un trim is a l Papei. Din Praga 
să vesteşte, că Papa a trimis pe un delegat 
al său, care are să cerceteze stările bisericeşti 
dela Rosenberg şi din Slovâcime; trimisul va 
ţinea cercetare împotriva şovinistului episcop 
Pârvy, care prigoneşte pe Hlinca şi preoţimea * 
slovacă naţionalistă.
Foile ungureşti au fost cam surprinse 
de aceasta ştire şi să mângăie cu presupunerea 
că nu va fi adevărată.
D elegaţitm ile sau sfatul comun al 
celor doue parlamente a împărăţiei noastre, 
au fost convocate pe Vineri, 20. Dec. c- in 




Continuăm, cu vorbirea dlui Mania în 
dietă, la proieictul de un paragraf. Dl. Maniu 
mai zise între altele: _ ,
A fost nevoe de oblojala făgăduită «e 
primul ministru, că proiectele să vor dis­
cuta şi a doua oară. Vă rog însă, oare să
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pot schimba aceste proiecte la a doua dis­
cuţie ? Ştim bine, că nul A spua’o însăşi 
guvernul că nu să pot schimba şi a rugat 
camera să se mângâie că pot da guver­
nului sfaturi bune, ce să facă peste 10 
ani. Aceasta e negarea făţişă a parla­
mentarismului. Prin purcederea aceasta 
noi coborâm parlamentul Ia nivelul unei 
corporaţii) ni consoltati ve, II desbrăcâm 
de fiinţa sa suverană, facem din el un 
simplu »sfat« iar guvernul primeşte sfa­
tul ce i-se dă — dacă îi place — iar 
dacă nu-i plece, nu-1 primeşte, proiec­
tul Insă — va rămânea lb vigoare. -
Dl Maniu zice apoi că ar fi lost 
mult mai practic şi mai parlamentar, 
dacă să primea acum un provizoriu, 
»cu vigoare pănă la crearea legii defi­
nitive* de acelaş cuprins.
Să ia seamă partidul independist,
- zice mai departe dl Maniu — că nu­
mai Întâiul pase greu. Asemenea a fost 
şi ou ex lexiil. întâiul ex îex, pe timpul 
lui BâDffy s’a primit ca o catastrofă, acuma 
insă par’că cxlcxul e situaţia normală.
: Pentru precedenţele acestea respon 
^abilitatea e a partidului independist /« 
(Oratorul discută pa larg aceasta res- 
poczabilitate, fixând-o astfel in jurnalul 
camerei pentru posteritate.) Făcând 
socoteala generală, trebue să constatăm 
că proiectul e rău. Scuza cu strâmtoarea 
nici decât nu să poate accepta. Appo­
nyi pomeneşte de luptă perdută. Dar 
cine a perdut o i  »Nu Apponyi, nici 
care va altă persoană, ci coaliţia şi 
dirigenţa coaliţiei a suferit un fiasco 
politic absolut, când voia să rezolve o 
chestie de putere, cu încredere necum­
pănită, fără tărie corăspunzătoare — 
care nu să putea sfârşi decât cu o 
zdrobire completă U
- Asta a fost fatalitataa vieţii noa­
stre politice. Politicienii opoziţionali au 
căzut — In sas—  Pentru relele ace­
stui pact economic au să dea seamă 
cei ce şed acum în scaunele ministe­
riale, căci ei au făcut pârăginită situ­
aţia politică în care s’a născut proiec­
tul de faţă !
Faţă de Austria e aceasta strâm­
toarea. Faţă de situaţia internă apoi sâ 
scuză cu două strâmtori: lipsa de timp 
şi obstrucţia croată.
Pentru aceste BtrâmtOri toată vina 
şi răspunderea o poartă guvernul. Nu-i 
timp ? Dar sine a pus guvernul să se 
ocupe cu tot felul de chestir, ca legea 
şcolară^ , legile lui Darâcyi, etc. prin 
cari s’au tulburat clasele şi neamurile 
ţării, în loc să rezolve chestiile puse 
In rândul întâiu şi aproape exlusiv în 
vedere, de mesagiu! regal?! Cine a 
pus pe guvern să vină cu pragmatica
d e  serviciu, bruscând parlamentarismul
şi stârnind obstrucţia croată?! Apoi, 
veni guvernul cu nişte persecuţii, ne 
mai pomenite sub nici un guvern, pe 
urma cărora trebuia să sufere ori cine, 
care nu era membru in coaliţie, sau 
credincios coaliţiei 1
Cu privire la a doua scuză, »ţm
să declar Că partidul naţionaUst nu este
cu Croaţii nici în alianţă nici în frăţie 
de arme 1... Noi putem fi deci obiectivi, 
Şi chiar din acest motiv dv. poa e 
m  vă place — eu, personal, am simpatii 
pentru lupta Croaţilor».. • • (Sgomo
Cu pragmatica de serviciu guvernul 
a vâţâmat adânc legea fandamentală, 
art. XXX. din 1868. A recunoscut asta 
chiar şi majoritatea. Nu Maghiarii şi 
Croaţii îşi Btau faţă în faţă ca două 
partide, ci ţeara-mamă este In conflict 
cu ţările anexe! Pentru aceste stări, 
trebue să ne supunem consecinţelor 
politice. Cei vinovaţi de ele însă (alu­
zie la Iosipovici. N. R.) îşi păstrează 
şi acum fotoliul de catifea, poziţia lor 
de drept public. Asta e o apariţie 
împarlamentâră 1
întreaga aceasta serie de împarla- 
mentarisme însă tot nu e o strâmtoare 
fără de scăpare. PofteaBcă şi supună-se 
consecinţelor politice, acei cari trebue 
eă se supună, poftim şi depuneţi apoi 
pe biuroul Camerei proiectele cu pri­
vire la sufragiul universal, şi vă asigur 
că în o singură zi va trece pactul prin 
dietă!  ^ (Va urma.)
Locuri bune pentiu negustori.
Continuând azi cu publicarea unui 
loc bun şi potrivit pentru un neguţător, 
rugăm de nou pe cetitorii noştri a ne 
scrie unde sunt locuri bune şi unde 
ar voi să aibă negustori români.
Credem, că e timpul să ne gândim 
şi la aceasta şi să nu dăm banul tot 
la streini. Să nu stăm amorţiţi, căci 
pănă când stăm amorţiţi, slugi streini­
lor vom fi. f 
Locul potrivit, de care am făcut 
amintire să află In >
C â m p e n i  
de unde ni să scriu următoarele:
Cetind din preţuita DVstră »Foaia Po­
porului* despre cei ce sâ întorc din-America, 
atrag atenţiunea asupra localului meu ce să 
află în strada principală a comunei Câmpeni 
(Munţii-Apuşeni).
Acest local o nou clădit, potrivit pentru 
j ori şi ce negoţ (geşeft). De lung şir de ani 
a fost tot de negustorie, de câţiva ani înse 
îl folosesc de ospătărie. După arderea Câm- 
peniului l-am clădit în 1904/5 şi m’a costat 
pănă la 16—18000 fl. astăzi e biciulit preste 
25 000 fl. Fiind-că eu, cât şi muerea mea suntem 
mâi trecuţi în vârstă şi bolnăvicios ne-am ho- 
tărit ori a vinde localul, ori a primi în tovă­
răşie atare persoană, c»re va fi în în stare 
a conrespunde geşeltului de ospatărie şi crij- 
mSrit, ori altă întreprindere negustorească,
după voinţă liberă,
Rog în privinţa condiţiunilor pentru în- 
formaţiune a să * dresa în scris la mine.
Afară de aceste mai amintesc, că localul să 
afiă în cel mai bun loc al comunei (orăşelului) 
şi un om harnic poate face venituri frumoasă.
îmi va fi mulţămitor.
Familie nu am decât eu şi soţia mea. 
Respectivul poate fi jnne ori însurat cu lamilie.
' Iosif Szilâgyl.
D in Lum e .
în Teheran a isbucnit lupta între roialişti şi 
naţionalişti. Şahul a dat poruncă să fie prin» 
primministrui şi repăşind guvernul, a nuI™* 
el noi miniştri, pe cari cere lA-i recunoască 
parlamentul. Parlamentul a lost tncuT jurat de 
miliţie. Lupta decurge între cele doue partide 
pe uliţe; sunt mulţi moiţi şi răniţ!. Bazarele 
sunt închise şi legaţiunile europene sunt 
în stare de apărare şi păzite de soldaţi. Nu 
să ştie ce întindere va lua rescoala şi ce siâr- 
şit va avea. _ _ _ _ _ _
Răsvrâtiri în Perzia.
In Perzia (Asia) de mai multă vreme 
să luptă doue partide: naţionaliştii,'cari vreau 
ra Perzia să rămâie ţară constituţională, cu 
parlament şi roialiştii, cari sunt proţivmcn re­
formelor moderne şi ai parlamentului. Şanu 
asemenea să cam fereşte de reforme şi are 
sfetnici tot din roialişti. Naţionalişti, au cerut 
acum în un memorand ca Şahul să delăture 
pe sfetnicii săi roialişti. Şahul pănă acum n a 
dat ascultare act stei cereri. In urma acesteia
Conveniri sociale pe sate.
Intel ginţa română din ţinutul Şie- 
clui mare, cu sjutorul vrednicei »To- 
vărăşie ocaz’onsU ds teatru» din Şoimuş 
(comit. Bistriţa Năsăud), Întemeiată prin 
stăruinţa şi zâlul părintelui loan Baciu 
şi de?pre care am Bcris şi de alte or*, 
aranjează In iarna aceaBta conveniri 
soc ale pe sate, după programul, ce H 
publicăm mai jos. Iată o întreprindere 
folositoare pentru poporul nostru şi 
vrednică de toată lauda.
Prima convenire socială Bă va traea 
la 9 Ianuarie 1908 n. In Soimuş  ^
Preţul întrârii 1 cor. de persoană; 
venitul curat să dă spre scopuri filantro­
pice şi anumit: ‘A bisericei române 
din loc ca fond pentru o Bală de con­
veniri sociale. 7« parte Tovărăşiei oca- 
s;on le de teatru din Şoimuş şi V* parte 
societăţii p. fondul de teatru rom. în
Braşov. , v .
Icceputul la 3 oare după prânz. 
Astfel de conveniri sociale să 
vor ţinea rând pe rând în comunele:
Şoimuş, Ragla, Badac, Ardan, Friş, Sebeş, 
Ruşteor, Gledio, Monor, Şieuţ, Şieo, 
Posmuş, Pintic, Sântioana, Bârla, Nuş- 
falâu, Şârlinc, Bleag, Neţ, Şomotelmc şt
Baduş. .
Modul de aranjare şi programul
convenirilor eite următorul:
P r o g r a m  g e n e r a l .  
Inteliginţă româna d n ţinutul Şie-
tlai mare, cu  concursul d ecanţilor de
teatrn dsn Şomuş, s’a hotârit de a ţânea 
din când îa când câte o convenire 
socială aranjată în stil curat democ­
ratic, (poporal) împreunată cu produc- 
ţiuni teatrale şi c nematografice, con­
certe vocale şi gramofonice, consfătuiri 
practice, prelegeri poporale, jocuri soci­
ale şi dansuri.
R e p e r t o r i u l  t e a t r a l .  
Repertoriul teatral, luat în progra­
mul acestor conveniri sociale să va com- 
p ine din următoarele p'ese: Paraclise- 
riul, Nunta ţărăness -ă, Cuiu în părete, 
Lipitorele satelor, Petra Rarăs, Vlâduţa 
mamei, ce face dracu, Portul românesc, 
L’mba românească, Şoldan viteazul, 
W»lhrlm Tell, Buna îoţâlegere, V van- 
diera, Bunacuvenmtă, Sărbătorile băbeşti, 
Lenea, Procese’e, Beţia. Ş;oala, Maes- 
triile, Surda, Lacomia, Reglata păcatu­
lui, Z ua onomas ibâ, Fi ca nemiIo3tivă, 
Coroana Moldove», Io împărăţia ade­
vărului, Jancu Jianul, Jos cu socialiştii, 
şi Paza maici sfinte.
P i e s e  g r a m o f o n ic e .
Pustii gr i^iofomce ce să vor 
concerta succesive vor fi următoarele: 
Barbu lăutariu), cearta dela ma­
hala, clopotile din Rărărie, f ă la moşi, 
Pccăinţi btţvului, Dascălul înainte de 
Înmormântare, Dascălului după înmor­
mântare, Tmg rea şi cap icul (canţonetă 
comicii), Unde dai şi unde creapă şi 
Firear ceasu afurisit, de Corfe seu.
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D a n s u r i .
Alternative a) psntra inteligenţi b) 
pentra popor.
a) Qvadril naţional cu comandă 
gramofonîcă, Primă vara (polcâ) Iubita 
mea (mazurcă) Primul suris (vals.) Popii 
veseli (vals) etc.
b) Pasere galbină In cios, Haţă 
gana ca la Sălişte, Brâul, ca la Breaza, 
Sârba popilor, Cucuie de unde vil ?, 
Lugosana etc.
P r o d u c ţ iu n î  c in e m a t o g r a f i c e .
Box-ral, cânele în circ, S:amatorul, 
capul magic, Preumblarea, Bătăuşii, gim­
nastica, dejunul Întrerupt etc.
(Va urma.)
Adunare de învăţători!
Despărţământul Sibiiu, aparţinător 
•Reuniunei Inv. gr. cat. din Arch'die- 
ceza gr. cat. de Alba lulia şi Făgăraş* şi-a 
ţinut adunarea ordinară de toamnă Ia 
3 Decemvre a. c. în şcoala gr.- cat. din 
Sibiiu.
La edunere au leat parte pre 
lângă 22 membrii din 30 câţi nu­
măra acest despărţământ, Prea On. 
Dni protopopi Nic. Togan şi Dem. 
Cutean, lulia B irdoşi însp. in retra- 
gere şi Mirtse Lsjos subinsp. reg.
Prelegeri practice au ţinut: Nc. 
Tomuţa cu cl I, desvoltarea sunetului 
«V«; Vict. Popp cu cl. III. subtragerea 
in scris; iar Romul Botezan cu cl. V. 
transformarea fabulei «Cânele şi mă­
garul* în proză,
A disertat Mich. Ogrean «Cu­
noaşterea manualelor de şcoală pentru 
1. magh. de Fr. K oob şi VaB. GoldiB*...
După o dezbatere serioasă, la care 
a luat cuvântul mai mulţi membrii, s'au 
clasificat primele două prelegeri de 
Buccese, a tresa şi disertaţia de foarte 
bine succese. Preşedintele T. Stoia în 
locul vorbitei de deschidere, ne espl'că 
cu o adevărată cunoştinţă de cauză, 
noua lege şcolară; ca fiecare dintre noi 
aă fie în clar cu drepturile şi datorin- 
ţele sale.
Aceasta vorbire s’a adus pe tapet 
de discuţie la «eventualele propuneri*, 
unde fiecare mambru şi a putut arăta
F  O I T A .
t
D i n .  B e i n .
Culese de D. L uca, înv.
Pentru badea Vasilie 
Mi-am iăcut calea prin vie, 
Pănă când l-am petrecut 
Cinci părechi de cisme-am rupt, 
Plnă când l’oi mai petrece 
Voiu mai rupe cinci-spre-zece.
Am drăguţ şi nu-i de aici 
Nu-sti umbla cu opinci,
Fâr’ cu cisme vicselite 
Şi obelo soponite,
Cu cămaşa din opt laţi 
La guler cu bumbi târcati.
Frunză verde viorea 
Aşa-mi zise mândra mea.
Că nu-i gură ca la ea,
Dară este şi mai dulce 
Numai eu nu mă pot dace,
nedumeririle saie, er subinsp. a avut 
bunăvoinţa a ne da deslusirile trebu­
incioase.
Preşedintele dă cetire telegramei 
sosită dela amicul dăscâlimei şi mem­
bru fondator al Reuniunei, On. D. 
D on. P. Decei preot al Orlatului, care 
salută adunarea prin cuvintele: «Salut ca 
drag pe muncitorii cinstiţi tn ogorul 
culturei naţionale*.
Din raportul casariului şi a bibli­
otecarului să constată, că reuniunea 
progresează.
Taxele de membru, mulţămită ener- 
giei Prea On. D. protopop, s ’au inca- 
ssat toate, aşa încât az aceBt desp. ri­
valizează cu ori care desp. din Archi- 
dieceză.
Comisiunea esraisă pentru cen* 
zurarea b bliotec i face propunerea ca 
bicliotecarul să fie îndatorat a arăta 
in raportul Bău; numele membrilor 
cari au folosit cărţi din bibliotecă, pre 
cum şi numele cărţilor cetite.
Pentru procurarea unui dulap pe 
sama biblioteci să cere dela comitetul 
central in:uviinţatea alor 40 cor. ear 
109/« din tfxa de membri eă se folo­
sească pentru sporirea bibliotecei ca 
opuri de valoare.
Adunarea de primăvară 8â va ţi­
nea în Şura-mică, cu care ocaziune 
va prelege: N. Tomuţa din geografie; 
D. Plesca din constituţia patriei; ear 
Aug. Bela din 1. română.
Va d zerta: Leon Maior şi I. Stoia. 
Cu verificarea procesului verbal să în­
credinţează .• Roza Aranyosi şi Nic. 
Doican.
Preşedintele roagă adunarea ai 
primi abzicerea şi a-1 înlocui cu altul; 
adunarea nu-o primeşte, ci-1 aclamează 




Viemea trece, trece pe nesimţite 
şi iată ne pomenim, că sunt aci ser- 
bătorile mari iernatice : Naşterea Dom­
nului, Anul-nou, Apăbotesză__
Dar nu despre aceste frumoase
serbător» vrem să vorbim aci, ci voim 
să facem băsadă despre foaia noastră.
Ca Anul nou, 1908 aceasta foaie 
«Foaia Poporului» intră In al şase* 
sprezecelea an al vieţii sale, an timn 
destul de însemnat prin care să se dea 
dovadă, că aceasta foaie e bună că 
ea serveşte trebuinţele poporului român 
că ii este folositoare. Dacă nu ar fi 
aşa, ea na B’ar fi bucurat de ipriginat 
poporului nostru, nu s'ar fi lipit de 
sufietul lui, nu s’ar fi răspândit in toate 
părţile şi aşa nu s’ar fi putut susţinea.,.
Aceasta e o mângâiere pentru 
munca şi jertfele noastre şi încarajare 
pentru viitor, văzând că bună cale ur­
măm, luptând pentru binele poporului 
nostru.
Iubiţii nostri cetitori ştiu, că «Foaia 
Poporului*, afară de lupta s i  ştirile 
politice, ş i  de poveţele politice, ce le 
dă număr de număr şi pentru cari a fost 
pedepsită şi e luată şi azi la ochi — 
îşi estinde cercul său de lucrare asupra 
tuturor trebuinţelor oamenilor nostri 
dela ţară, sfătuind, povăţuind şi făcând 
bine. Aşa, cine o are în caBă numai 
foloase poate avea dela ea
Dar afară de aceste, ea dă şi 
premii cetitorilor săi. Ca şi în alţi ani, 
şi acum la Crăciun toţi abonaţii vor 
primi un folositor »Dar de Crăciun«.
Am dat preste an şi alte premii pen­
tru deslegarea gâciturilor. Mărturisim,’că 
am publicat gâcituri In foaie, de-o parte  ^
ca să facem câteva clipe de petrecere 
cetitorilor nostri, de altă parte insă, ca 
să avem prilej de-a împărţi cărţi folo­
sitoare, ca premii.
Toate aceste aşa vor fi şi ln anal 
ce vine. Vom purta sus steagul politic 
a l partidului nostru naţional ş i  vom 
căuta a fi tot mai mult de folos iubi­
tului nostru popor.
Deaceea ne adresăm prietinilor noş­
tri, prietinilor «Foaiei Poporului* şi-î 
rugăm, să nu pregete puţină osteneală 
intru a răspândi foaia noastră şi a 
spori numărul abonaţilor, ca astfel să 
putem da pept ca toate greutăţile şi 
să ne putem împlini tot mai mult 
datoria.
De groaza căţelelor 
Şi de frica babelor.
Frunză verde de tăbac 
Mie fetiţele-mi plac 
Nevestele moarte mi fac.
Bade ce pământ te ţine 
De nu vii sara la mine? 
Mă ţine pământ cu iarbă 
Nu pot veni fără treabă, 
Mă ţine pământ cu rit 
Nu pot veni fără rînd.
Măi bădiţă peană verde 
D zău să nu te rebde,
Nice eu să nu trăesc 
De-:ât să nu te iubesc.
Strigă moartea grabnică 
La fereasta zugravi, 
Strică-ţi badi dragostea! 
Ba-io nu o voiu strica,
Că-i cernută prin sprîncene 
Frământată prin inele _
Pe sama mândruţii mele.
Luaţi feciori sama bine 
Că ş’amea măndruţă vine, 
Aşa mândră şi’n hăinată 
Ca o claie negreblată,
Când o v id  în gura porţii 
Par-că-mi văd p&haru morţii 
Când o văd în gura şurii 
Par’că văd mama pădurii,
De i-ai pune-o corfă’n mânS 
N’ai mai zice că-i rumână.
La muerea beutoare 
Nu mai vezi pânză Ia soare, 
Că o dă pănă-i fuioare.
Păcurar la oi am fost 
Fetele nu mă cunosc,
Dar Ia vară oi fi Ia sterpe 
Păcurar ia doauă fete.
(Va urm».)
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Ce trebue să faci plugarul 
dacă are gunoiu prea mult?
In multe sate româneşti putem lua 
sama că economii au Împrejurul gos­
podăriei, de multe ori şi in câmp o 
mulţime de gunoiu, pe care nu l între­
buinţează, ci ll laBâ în plata Domnului. 
Ţi B’ar părea că producţiunea gunoiului 
e atât de mare, că plugarul cu ştie ce 
să înceapă cu el şi te miri cumcă cu 
toate aceste holdele ţăranilor sunt aşa 
de Blabe; Cine cunoaşte însă referinţele 
ţăranului nostru bine, ne va da drept 
că nu belşugul gunoiului e pricina a 
atâta mar de gunoime înprejurul gos­
podăriei, căci mai fiecare ţăran &ă 
plânge de lipsă de gunoiu, ci zicem 
deadreptul: nepăsarea fn adunarea po­
trivită a gunoiului e pricina adevărată. 
Nu odată găsim pe uliţele satelor o 
mulţime de gunoiu înprăştiat după sf. 
Paşti, mai la fiecare paş o moviluţă de 
gunoiu, mai ales însă remăşiţă de var 
şi necurăţenii fie pe lângă casă, pe 
cari nu numai econoamele, dară şi 
cinstiţii economi le asvârl cu nepăsarea 
cea mai mare, făcând astfel pradă cu 
materia cea mai scumpă !n gospodărie. 
Aceasta e o apucătură foarte rea la 
ţăranii noştri şi ar fi ticcp ca să prindă 
şi ei minte odată măcar în privinţa 
aceasta, mai ales însă In ce priveşte 
adunarea şi îngrijirea gunoiului de grejâ. 
In privinţa acessta păcătuiesc gospo­
darii noştri români în spre dauna lor 
proprie foarte mult. Gunoiul de grajd 
e, am putea zice, la partea cea mai 
mare a economilor un lucru care vine
- la rândul cel de pe urmă, dacă nu e 
IntrelăBat pe loc. Şi totuş ştie fiecare 
că cu gunoiu bun poţi să ai de toate 
In gospodăiie în belşug. Deaceea ve­
dem pe Ia economiile ţăranilor noştri 
români nimic alta decât numai gunoiu 
ori unde ţi ai întoarce ochii. E bine 
dacă are un gospodar mult gunoiu, nu 
îiuă în astfel de foraă cum să află la 
ţăranii noştri.
Oamenii noştri ar avea mult mai 
mult din locurile lor, dacă s’ar îngriji 
mai bine de gunoiu, care e doer ţiţina 
fiecărei gospodării.
Gunoiul trebuie adunat frumos în-
— Fufe» ghuamtft » »F oii Popom  loW.
Anecdote despre regele Os car II.
Despre repozatul rege al Svediei, Oscar
II. care era om plăcut în societate şi cu sin- 
|eminte democratice, să povestesc mai multe 
anecdote. Iată unele din ele :
Regele Oscar inspecta o şcoală de fetiţe. 
El întrebă pe copile să-i spue care â lo s t re­
gele cel mai mare al Svediei. Una răspunse, 
e Gustav Adolf, alta răspunse că-i Garol 
ml Xll-lea, iar una dintre eleve numi pe Oscar 
a l Il-lea.
Regele încreţind din frunte întrebă, cari 
sunt*faptele mari cari le-a fâcut Oscar al H-lea?
Ruşinată fetiţa zise: »Nu ştiul*
—  N i c i  eu nu ştiu, zise regele.
*
Odată regele să afla la scalda din Wies- 
baden. In o sală dela scalde mai mulţi domni 
disputau asupra întrebării, care formă e 
stat e mai bună, monarchia (bunăoară cum
* ţara noastră) ori republica (cum e Francia)?
tr’o grămadă, aşezat bine în rânduială, 
căci astfel cuprinde nu numai un loc 
mai mic In gospodărie, ci el să preface 
şi mai potrivit pentru trebuinţele Bămă- 
năturilor. De multe ori nu să bizue un 
econom sâ care la timpul trebuincios 
gunoiu în câmp, căci zice că e lucru 
prea ostenitor şi sunt alte lucruri mai 
însemnate prin gospodărie de săvârşit 
şi ar pierde prea multă vreme. Aceasta 
să poate şi e uşor de înţeles, dacă te 
gândeşti cât e de greu din fiecare colţ 
a gospodăriei să tot strângi gunoiul de 
multe ori spăs&t, la care ti-se rupe de 
multe ori furca dacă vroeşti să 1 încarci. 
Cu cât mai prost e însă lucrul acesta 
in timp de ploae ? Deacea ţăranul să 
mai lasă pe trăgănatu), aşteptând altă 
vreme. Ce e însă urma ? Pagubă şi ia­
răşi pagubă. Mulţi o ţin de bătaia lui 
Dimnezeu. £  şi adevărat, căci lenea şi 
nepăsarea e în totdeauna amar pedep­
sită de D zeu. O seamă cred că au prea 
mult gunoiu şi că nu strică dacă nu te 
gândeşti numai şi numai la gunoiu. 
Aceasta însă nu i adevărat, căci nici un 
econom n’are la casa sa prea mult gu­
noiu, dacă gospodăreşte cu chibzuială. 
Presupunem însă că e adevărat. E po­
trivit însă a lăsa gunoiul aşa să se 
piardă? Ni-să pare că nu! Dacă crede 
însă cineva, câ gunoiul stătut mai lung 
timp împrăştiat e încă destul de bun 
pentru îngrăşarea locurilor, să Inşală 
foarte râu, căci încercările ce s’au fă­
cut in privinţa aceasta ne-au arătat că 
un astfel de gunoiu nu plăteşte nici mă­
car încărcatul.
Cine crcde deci că are gunoiu prea 
mult face bine dacă nu-1 lasă aşa baîtă, 
ci stăruieste a-J strtege frumos|la un 
loc în o movilă. Dacă nu e Ioc lângă 
casă sau gospodărie, face bine dacâ-1 
duce deadreptul în câmp şi ii aşează 
acolo in grămadă, pe care însă nu e 
bine să o lăsăm deschisă, ci trebue tot 
după 15—20 de cară de gunoiu aco­
perită cu lut. Dacă a ajuns grămada o 
înălţime destul de mare, atunci trebue 
să o acoperim cu totul cu lut. Astfel 
făcând, chiar după 2— 3 ani gunoiul 
e cât să poate de potrivit pentru hrana 
plantelor. Timp pentru căratul gunoiu­
lui să află ori când numai dată este 
bunăvoinţă. A lăsa raovilelele în câmp
Regele Oscar, pe care nu-1 cunoştea nime din 
cei de faţă asculta şi tăcea.
Unul din domni tocmai arăta cu multă 
vorbărie, că republica e cea mai bună lormă 
de stat şi văzând pe dl tăcut (adecă pe re­
gele), îi zise:
_  Ei, dta doară ai vre-o dovadă pen­
tru monarchie?
— Cum nu, zise regele, cea mai bună 
dovadă e faptul, că eu sunt regele Svediei şi 
al Norvegiei! ^
Când odată regele făcu o vizită unui oră­
şel de provincie, la o poartă regele citi cuvin­
tele: »Bine ai venit, Majestate!* Regele în­
trebă ce fel de clădire publică să află acolo 
ţi primi răspunsul că este — temniţa. El 
zimbi şi zise: »Oho, aceştia sunt robi prea
galanţi, că mă poftesc să le fiu soţ.«
F e ş t a n i a  Ţ i g ă n e a s c ă .
Un boier din ani în ani 
A strâns droaie de ţigani,
Vrând să'i Iacă pământeni,
Bau în gospodărie neacoperite, e foarte 
rău, căci atunci să diteompune gunoiul 
cu totul şi n’avem nici o hasnâ din el 
şi din toată menea ce am săvârşit’o cu 
adunarea şi clădirea lui. Cine vrea dcci 
să aibă folosul cel mai mare din gu­
noiu, acela să nu întrelese de loc a-1 
acoperi CU lut. „Agricultor*.
B ibliotecă ieftină.
Cea mai ieftină bibliotecă este «Bi­
blioteca »Foii Poporului*, din care 
au apărut pănă acum următorii 8 mi, 
de cuprins variat şi întocmiţi anume pen­
tru trebuinţele poporului nostru, anume. .
Nr. 1. Din vitejiile poporului ro­
mânesc. Nichita Balica de Silvestra 
Moldovan. Movila lui Burcel de V . 
Alexandri. 20 bani.
Nr. 2. Din literatura poporală 
română. Doine şi strigături. Culese de 
Nicolae Regman. 20 bani.
Nr. 3. Din lumea poveştilor. Gă- 
situl, poveste de Emil V. Degan. Punga 
cu noroc şl căciula fermecată, poveste 
orientală, prelucrată de Silvestru Mol­
dovan şi Craiul Mateiaş şi bătrânul 
plugar, anecdotă de Silvestru Moldovan. 
20 bani.
Nr. 4. Pomăritul. (Sfaturi în formă 
de dialog), de Iustin Sohorca, învăţător. 
20 bani.
Nr. 5. Din trecutul omenimii. uhs&e 
regele din Ithaca, povestire istorică de 
Silvestru Moldovan. 20 bani.
Nr. 6. Rîs şi veselie. (Anecdote 
şi glume.) 20 bani.
Nr. 7. Gâcituri, de Izidor Dopp, 
înv cu un adnex: Glume. 20 bani.
Nr. 8 Edip, nenorocitul rege din 
Te ba şi alte întâmplări din vechime, de 
Silvestru Moldovan. Preţul 20 bani.
Fiecare nr. costă 20 bani, toate 
la olaltă 1 cor. 60 bani şi porto 10 fii.
Cine vrea s6-şi facă cu spese pu­
ţine şi pe nesimţite o frumoasă bibliotecă, 
Bă-şi procure aceste broşuri şi cele ce 
vor urma. Banii să pot trimite de 
odată cu abonamentul la foaie.
F E L U R I M I .
Cum s’a căsătorit un American 
cu bunică-sa r Lăcomia după averea 
îşi fre multe istorii interesante. Iată
Pe moşia Cucuteni. /
Drept acea li-a făcut căşi 
Şi mulţime de cămăşi 
Apoi i-a chemat în curte 
Şi li-a spus în vorbe scurte:
___Azi întrati în căşi curate,
Nu umblaţi din sate’n sate;
Tot ţiganul strice’şi cortul 
Şi să’şi pretneniască po rtu l!
— Dă, cucoane, dacă’ţi place 
Ca să faci din noi ce’i face,
Noi ni-om strica cortulile 
Şi ni-om lăsa porturile,
Dar în schimb noi te-am rugă,
Ca creştini drept credincioşi 
Cum ni-am trezit din strămoşi,
Mai de teamă de păcate,
Mai de duhuri necurate 
Să ne laşi, Măria ta,
Că nainte de a întră 
In căşile ce ni-ai dat 
Văruite alb curat,
Să ne strângem toţi lăeţii 
Ca să le-alumăm păreţii;!
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Încă una: Un Dr. Bcffon din America 
şi a adunat bcgâţii mari, mtccind şi 
cruţând pănă ia adânci bătrâneţe. N’a 
avut insă parte de copii, cari ii mu- 
risără. I-au re mas totuş dela ei doi 
nepoţi. Aceştia insă erau crescuţi in 
sburdălnicie, ca cum sunt de regulă 
cei ce moştenesc rodul sudorilor altora 
şi bătrânului ii făcea nespusă supărare 
fapta! acesta. S’a întâmplat apoi de 
i-a murit şi soţ>'a. Acuma, bătrânul 
părăsit şi necăjit de purtarea nepoţilor, 
i-a desmoştenit. Pe nepoată pentrucă 
să măritase fără voia loi după un băr­
bier şi pe nepot pentrucă risipea banii 
pe nebunii. Ş», ca Eă eu mai poată 
ajunge nimic nepoţii, a hotărât sâ se 
însoare. Nepotul naibei însă, Thomas 
Allios — aşa 1 cheamă — şi-a înde­
mnat mireasa sâ se ia cu buna pe 
lângă moşul, să-l câştge. Aşa a şi fost. 
Moşul a îndrăgit fata ne ştiind câ e 
mireasa nepotului şi a luat o în căsă­
torie. Dopâ un an a murit moşul şi 
atunci a luat o nepotul cu toată averea.
N o u t ă t i .
„Economia". A apărut Nr. 12 (anul 
III) din >Economia» loaie economică ilustrată, 
cu următorul cuprins: Cuvânt de întheiere; 
Folosul asigurărilor; Maşina de clocit; Starea 
sămănăturilor. Informaţiuni şi Varietăţi nu­
meroase. — Foaia apare în Caransebeş sub 
redacţia magistrului silvanal Alexandru Dia- 
conovLh. Abonamentul anual 4 cor. Cum să 
poate vedea din cuvântul de încheiere, cu 
începutul anului viitor toaia va apare de 2 
ori pe lună.
Societatea „România jună.“ din Viena 
s’a constituit pentru anul administrativ 1907/8 
la adunarea generală din 27 Noemvrie 1907, 
alegându-să urmâtorul comitel: preş. lom  Po- 
pescu-Voiteşti prof., vicepreş. Sa’biu TrailS 
stud. med., secr. I. luliu Crisian stud. med., 
secr. II. Dimitrie Marmeliuc stud fii. casier 
Conat. Ionescu-Brăila stud. export., controlor 
Zaharie Maniu stud. med., bibi. Isidor Vitencu 
stud. geod,, iconom Const. cav. de Zoppa 
stud. iur.
Hlinca Iarăşi Improcesuat. înainte 
de-a întră preotul Hlirca în temniţa din 
Seghedin, a s ris în »Ludove Noviry* un 
articol, prin care îşi ia rămas bun dela cre- 
d ncioşii săi Slovaci. Procurorul a împrocesuat 
şi acest articol. In el părintele Hlinca zicea, 
că l-au condamnat pe nedrept, dai lanţurile 
nu l vor frânge. Procurorul zice în acuză că 
părintele Hlinca a repetat în articolul seu de 
rămas bun cuvintele pentru cari a fost deja 
osândit şi de aceea trtbue osândit de nou.
Procesul .Gazetei", s’a pertrac- 
tat, cum am amintit, Joi, în 12 1. c. la 
curtea cu juraţi din Murăş-Oşorheiu. 
Răspunderea a avut o redactorul Victor 
Branişte. Acuza procurorului a fost, ca 
m cele mai multe cezuri, silită, nefiind 
articolul de conţinut sgitatoric. Aceasta 
a dovedit-o in. deosebi apărătorul, dl 
advocat Dr. Casiu Maniu dela Cluj. 
Curtea cu juraţi cu toate aceste a de­
clarat de vinovat pe dl Branişte, iar 
tribunalul i a dst o pedeapsă de 5 zile 
Snch sosre şi 100 cor. In bani, apoi 20 
cor. spese de proces. Recura n’a făcut 
nici procurorul, nici dl Branişte.
Filoxera. In viile Sibiiului s’a ivit filo­
xera. Magistratul oraşului a pus sub oprelişte 
toate viile de aici, cum şi grădinile plantate 
cu viţă de .vie. Este oprit esportul tuturor 
plantelor de viţă şi a obiectelor pachetate in 
foi de vie. Vânzarea strugurilor însă nu e 
oprită.
Cine vrea să fie yesel. Cine 
vrea se fie vese), cine vrea să ridă 
şi să nu stea tot posomorit, acela 
să-şi cumpere »Câlîndarnl Poporn 
luU pe 1908. Acest minutat câlin- 
dar, făcut s nume pentru trebuinţele 
poporului nostru dela sate, pe lângă 
mai multe povestiri frumoase, poesti, 
sfaturi folositoare, colinde, etc. şi pe 
lângă istoria snu'ui (Răvaşul nostru) şi 
frumoase ilustraţii etc. are şi parte ve- 
selnică, de petrecanie, cuprinzând vre- o 
14 buciţi vesele: poesii şi glume, de 
cari să tot rizi. Dintre glume, 3 sunt 
ilustrate.
Arestat Ia Predeal. Privitor Ia aresta 
rea redactorului Ioanoviciu, »Libertatea«. al 
cărei redactor a Iost arestatul, despre care 
am dat veste în nr. trt cut, scrie următoarele:
Redactorul nostru d. Iuliu V. Ioanoviciu, 
voind săptămâna trecută să meargă în România, 
s i şi arangeze anumite treburi familiare, nainte 
de a să da judecătorilor pentru procesele foii 
noastre, — a fost arestat la Pedeal şi dus la 
tribunalul din Cluj, care î! ţine închis pănă ia 
judecarea proceselor. Dânsul sâ ştia liber a 
trece şi în Ţară, căci abser ţâ  dela pertractare 
şi o scuzase în scris la preşedintele tribunalului, 
asigurându-1 că va veni la pertractare îndată 
ce-i pune altă zi, căci primul termin îl găsise 
bolnav. Şi înştiinţarea despre alt termin încă 
nu o căpătase.
A fi gazetar la noi, înseamnă a trăi în 
mijloc de nesfirşite primejdii — că procurorii 
după nimic nu vânează cu plăcere, ca după 
gazetarii româri, pe .cari, de-ar putea, i-ar 
rade de pe faţa pământului.
Jude de ta b lă  rom ân . DI Pavel Fâşie, 
jude Ia tribunalul din Orade, a fost numit 
jude de tablă tot acolo.
Românii din Viena pentru Bjornson. 
Colonia română din Viena a adresat marelui 
apărător al libertăţii popoarelor BjSrnsterne 
Bjornson, care săptâmâna trecută a împlinit 
75 de snî, următoarea telegramă de felicitare:
«Românii din Viena, pătrunşi de cele 
mai s:ncere sirţăminte de recunoştinţă caldă 
pentru marele apos'ol al păcii şi apărător al 
asupriţilor, te felicită cu drag şi din tot sufle­
tul la împlinirea vrâstei de 75 de ani! —  In 
numele coloniei rom âne: Dr. Ciurcu».
La fondul »Vlctor şl Eugenia Tor- 
dâşlsnu pentru înzestrarea fotelor să­
race* au mai dăruit: Dr. Dem. Borcia, ca- 
tichet în Fâgiraş. 40 bani ; Aurel Lupşan, 
voluntar (Braşov-Slatina) 10 b a n i ; Aurel Cos- 
ciur, conducătorul şcoaleieconomice consis­
toriale, 50 bani ; Traian Petrşor, paroch 
(Guşteriţâ), soţia sa Livia n. Bălăban şi copii 
lor UIpiu-Traian şi Livius, în total 1 cor.
Noul rege al Svediei. Urmaşul repo- 
zatului rege al Svediei este fiul său Gustav 
Adolf, care şi-a luat numele de Gustav V. 
El a declarat, că va lucra : «Cu poporul 
pentru patrie*.
Uciderea lui Sarafov. Boriş Sarafov, 
cunoFcutul cap al mişcării bulgare pentru 
eliberarea Macedoniei de sub stăpânirea Tur­
ciei, a fost ucis în săptămâna trecută în So­
fia. Anii trecuţi era spaima Turcilor; cu cetele 
lui nu biruia oastea turcească. Venind în con­
flict cu alţi capi ai bandelor bulgare şi gu­
vernul bulgar oprind intrarea bandelor bulgare 
în Macedonia, Sarafov trăia retras în Sofia. 
Aici a Iost puşcat noaptea, în pragul porţii 
casei sale, când şi-a petrecut doi oaspeţi ai 
săi. Să crede, că ucigaşul e unul din oaspeţi, 
cu numele Paniţs, care şi-a perdut urma. Sa­
rafov â fost în vârstă de 33 ani. El a pus 
la cale şi uciderea marelui român, prot. Mi-
hăileanu la Bucureşti.i
0 ehîlie din veehlme. La Ostia, lângă 
Roma s’a descoperit o chilie de pe vremea 
Romanilor. Ea este întocmai ca locuinţele din 
Pompei, care cum ştim, a fost năpădit şi aco­
perit ds lava (cenuşa) Vezuvului. Odaia s’a 
păstrat bine, acoperită cu pământ. Păreţii îi 
sunt împodobiţi cu flori şi figuri pictate fru­
mos, asemenea şi — padimentul.
Acuzaţii din Cernova. Dintre acuzaţii 
pentru »agitaţie* de când cu cazul trist din 
Cernova, 14 inşi au fost lăsaţi liberi. Cinci 
inşi sunt tot în arest, între cari e şi sora lui 
Hlinca, Ana. Pertractarea să va ţinea In Ia­
nuarie.
0 luptă intre elefanţi. In menagerie 
Bostock, într’un oraş american, s’a petrecut o 
luptă groaznică între doi elefanţi. Unul dintre 
aceştia, Roger, e cât se poate de supărăcios. 
De curând era cu soaţa sa Lil, cu care trăise 
în cea mat bună. înţelegere. Dar deunăzi Lil 
îr.hăţă o parte mai mare din porţia ce li-se 
dedea amândurora, Roger să supără şi cei doi 
elefanţi să luară la bătaie. Tot personalul me- 
nageriei alergă să-i despartă. D j t  când era 
la adecă, nu îndrăznia nime să se amestece 
t i priviau toţi la mersul luptei. Roger, ca mai 
tare, birui pe Lil, o  hărţui grozav, o trânti la 
pământ şi începu s’o calce cu picioarele. Când 
pătrunseră paznicii, Lil era pe moarte. Roger 
fă  linişti cu greu. Par’că îi părea rău de ce 
făcuse. Ca pedeapsă l’au pus îa lanţuri.
Reuniunile maghiare în apărare.
Contele Kârolyi Mihaiu, prezidentul dela 
»Orsz. magyar szâvetseg* a convocat la Bu- 
dapeşta pe reprezentanţii reuniunilor culturale 
maghiare spre a să sfătui cu privire Ia 
ţinuta tot mai agresivi a naţionalităţilor!!
Contele Kârolyi a zis, că faţă de na­
ţionalităţi e lipsă de o lucrare comună. Au 
vorbit apoi mai mulţi. Intre alţii Râkosi lena 
a zis, că U t gurii nu sunt destul de şovinişti. 
A  ţinut o vorbire mai lungă Szell Kâ’mân.
La propunerea Iui conferinţa hotăreşte 
să se convoace un congres al tuturor asoci­
aţiilor culturale maghiare, iar în acest congres 
să se stabilească apoi programul lucrării 
comune.
Curat povestea cu lupul şi mielul. Adecă 
ei, Ungurii să eimt atacaţi şi trebuie să sa 
apere J —
Coroane eterne. Implinindu-se 10 ani 
dela moartea mult regretatului Dr. Aurel Brote, 
fost director al bă'-.cii de asigurare «Transil­
vania* din Sibiiu, soţia răposatului, stimabila 
doam tă Minerva Dr. Brote n. Drăghits, a dă­
ruit pentru vecinica odihnă a răposatului fa 
fondul «Daruri de Crăciun săracilor nostri*,
5 cor. şi la fondul văduvelor şi orfanilor, 
întemeiat de «Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu*, 5 cor. — în total 10 cor.
Din cercurile meseriaşilor. «Unirea* scrie: 
Dunineca în 8 Decemvrie a vorbit la înţrunirea 
meseriaşilor din Blaj părintele spiritual Ştefan 
Roşian, arătând ce sunt grevele, când şi-au 
luat începutul, ce li-au provocat. De închiere 
spune, că singur morala creştiră şi spiritul 
creştinesc va putea să normeze raportul dintre 
lucrător şi întreprinzător. Sodalul Alesandru 
Păcurar a piedat bine poesia Ispita de G. 
Coşbuc. —: Au urmat producţiuni cu Skiop- 
ticonul. Dl prolesor Dr. Cheţianu ni-a arătat 
icosnele prezidenţilor Asocaţiunei, pe cari dl 
prof. Ciura li-a însoţit cu o bună şi înţeleasă 
esplicare. Duminecă în 15 Dec. a vorbit 
dl profesor Dr. A Cheţianu.
Pedeapsă  a sp ră . «Revista Bistriţei* a 
fost pedepsită aspru pentru-că a publicat ar­
ticli de cuprins politic, fără a avea cauţie. Iată 
ce scrie foaia : 280 cor. pedeapsă în bani ne a 
croit tribunalul din loc alaltăieri, pentru-că am 
publicat în nr. din 18 Maiu articolul: »Votul 
pentru toţi* şi câteva pasagii din discursul 
de deschidere dela Dumineca Tomii al M e- 
tropolitului Meţianu. Am recurat, dar a recu- 
rat si procurorul.
Pentru românii-macedonenl. îm pu­
terniciţii puterilor străine, aflaţi la Constanti- 
nopole au ţinut o consfătuire în care au dis­
cutat despre »chestia macedoneană*. In deosebi 
s’a luat în dezbatere plângerea ministrului 
României dl I. Papiniu, privitoare la barba­
riile bandelor greceşti laţă de Românii din 
Macedonia. Din datele prezentate s’au încre­
dinţat ambasadorii streini despre prigonirile 
crâncene, ce le îc dură Românii din Macedo­
nia din partea bandelor greceşti.
S’a votat apoi o hotărâre unanimă, pe 
care ambasadorii voesc s’o prezinte Sultanului, 
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Pentru un iugăr de pământ. Socrul 
lui Vass Iozsei din Orade, cu numele Elek 
Kâroly îi făgăduise ca zestre cu fata 5 iugăre 
de pământ, nu i-a dat numai patru. Vass s’a 
înfuriat pentru aceasta şi a lovit în cap pe 
socru-so cu o sapă, încât acesta a murit 
numai decât. Vass o fost prins.
Mâl m are le  Ţ iganilor. Vicecomitele 
comitatului Timiş, Alexandru Ioanovich, care 
să  trăgea în degete cu corniţele suprem, a fost 
numit comisar regesc, pentru regularea stării 
ţiganilor în ţara întreagă, cu rangul de con­
silier ministerial. Iată din vicecomite ajuns mai 
.mare preste un popor.
Cel m âl nobil cadou de C răciun este 
o  a s i g u r a r e  p e  v i a ţ ă  în favorul fami­
liei noastre, cum o recomandă după cele mai 
diferite modalităţi Paul Nendwich, represen- 
tantul de aici al Assicurazioni Generali.
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Conferenţa dlui Goga, cu care 
a’a început şirul conferenţelor puse la 
cale de desp. Sibiiu al »Asociaţiei« s’a 
ţinut Duminecă, în casa naţională, fiind 
de faţă public mult şi aleB. Am obser­
vat şt mulţi elevi dela seminar.
Dl Goga a cetit, cam am vestit, 
despre poeţii noştri, cum înfăţişează ei 
pe ţăranul român şi in deosebi cum 
influinţeaza poeţii pe ţăran — o diser­
taţie alcătuită ca multă pricepere şi 
desteritate. Dl Goga a fo3t viu aplaudat.
Din Vesăud. Despre alegerea antistiei 
comunale din Vesăud (1. Şeica-mare) ne scrie 
un  călător următoarele:
Călătorind prin comuna Veseud, văzui 
mulţi oamenii la olaltă, înpreună cu preotul, 
şi învăţătorul, sfătuindu-se. La întrebarea mea 
despre cauza adunării mi-au răspuns, că aşte­
aptă resultatul alegerii antistiei comunale, fiind 
dl. pretor în căncelărie. M’am oprit şi eu şi 
m ’am bucurat de resultat. In comuna Vesăud 
sunt peste 100 familii Români şi 17 familii 
Saşi. Ia ră  Unguri mai puţini. Mai înainte au 
iost maioritatea în antistia comunale Saşi, 
dară de 9 ani încoace au avut primariu 
românu. Şi acuma sau ales tot românii în 
antistia comunală, numai un sigur ungur ieste, 
colectorul de dare.
Iară eu dacă am văzut frumoasa în­
tâmplare, fiind vesel, şi plin de bucurie v’o 
fac cunoşcută, căci ne bucurăm văzând pe 
mai marii nosti când ne dau poveţe bune şi 
folositoare, şi văzând cum îşi adună oiile cele 
perdute, pre cum spune sfânta Scriptură.
Deie Dumnezeu să mai auzim din mai 
multe comune alegeri de acestea. : Călător.
Lipsa de nutreţ. Lipsa de nu­
treţ să iveşte în multe părţi ale ţării 
şi ca urmare este urcarea preţului fâ­
nului şi altor nutreţuri. De aceea să fim 
ca mare cruţare, căci e mult încă pănă 
la primăvară. Lipsa de fân e simţită ca 
deosăbire în partea de sus apuseană 
a Ungariei.
Din F ăgăraş Făgăraşul, cum am vestit 
la timpul său, s’a schimbat din comună mare 
In oraş cu magistrat. Alegerea noilor deregă- 
tori ai oraşului să va face în 23 1. c. Sunt de 
-împlinit 12 posturi. Credem, câ vor fx aleşi 
între deregători şi câţiva români.
Cazuri de m oarte . Subscrişii cu inimă 
îndurerată aduc la cunoştinţă, că mult iubitul 
lor fiu şi frate Aurel Dologa, student în clasa 
a  V il-a gimnazială, după grele suferinţe Luni 
în 9  Decemvre a. c. la oarele 12 din zif in 
etate de 17 ani şi-a dat blândul suflet în 
mânile Creatorului, în Sanatoriul Regina Eh- 
sabeta din Buda-Pesta. înmormântarea sa  
săvârşit Sâmbătă în 14 Decemvre a. c. la 1 
oară d. m. în cimiterul bisericei gr.-cat. dm 
Borgo-Tiha. — loan Dologa, preot gr.-cat. 
itată. Tiberia Dologa, soră.
— Ionel Mesaroş, cand. de adv. a re- 
pozat în Turda, Vineri în 13 Dec. n.  ^ c. în 
vârstă de 30 ani. II deplâng părinţii, fraţii şi 
a lte  rudenii.
_ Pentru da ru ri de Crăciun, la apelul
Reunianeii sodalilor noştri, Escefonţa Sa metr. 
M ţianu’ a dăruit 20 cor.
Copii arşi. Soţia unui muncitor din 
Arad să duse de acasă, încuind în odaie pe 
cei doi copilaşi ai săi. In lipsa mamei copii 
au început să se joace cu chibrite, aprinzând 
paturile. In scurtă vreme întreagă odaia era 
cuprinsă de flăcări, în cari s’au prăpădit şi 
cei doi copilaşi. Când mama a sosit acasă, 
copii nu mai erau. In durerea ei, nefericita 
încercase să se sinucidă, dar a fost împede- 
cată la vreme.
„Reuniunea m eseriaşilor d in  Mereu-
rea" carea după aprobarea statutelor sale din 
partea Ministrului reg. ung. de comerciu, în 
7 1. c. sa Inactivat, a primit în zilele estea 
un însemnat ajutoriu din America.
Consăteanul nostru, dl loan Aciu, mă- 
eetru rotariu, care de prezent petrece în 
Ioungstown O. (America) a binevoit să facă 
o colectă în favorul reuniunei noastre, la care 
au contribuit :
D-nii loan Aciu, din Mercurea, Ilie Sârbut 
Apoldu-de-sus câte 2 dolari, Dumitru Dan 
Iridon, loan Băltean, loan Dragomir, toţi din 
Apoldu-de-sus, Adrian Pop, Sibiiu, câte 1 doi. 
loan Nulcu, loan Nedela, George Crăciun, 
Nicolae Albu, loan Fulea, Miron Nedela, 
Gavrilă Armean, Aurel Vulcu, loan Morariu, 
toţi din Gârbova, câte 50 cenţi; — în total
12 dolari 50 cenţi sau 62 coroane 50 fii.
Atât d-lui loan Aciu pentru facerea co­
lectei şi însemnata sa contribuire, cât şi ce­
lorlalţi contribuenţi le aducem şi pe această 
cale muiţămitele reuniunei noastre.
Mercurea, la 15 Decemvie 1907. Biroul 
«Reuniunei meseriaşilor din Mercureac. Ge­
orge Macelar, preşedinte. N. Simulescu, se­
cretarul. — .
Teatru. Dintre piesele date de o fap­
tă mână marcăm îndeosebi frumoasa şi învi- 
oşitoarea comedie fantastică »Die Rabenstei- 
nerin«, de E. v. Wildenbruch. S’a dat Sâm­
bătă şi Marţi, cu teatru plin. Actorii au jucat 
escelent cu toţii, dar în deosebi Dnii Viebach 
şi Mras, cum şi d-ra Scherer, ca o eroină. 
Pieza să va mai repeta.
Joi a fost dată o reprezentaţie în bene­
ficiul iubitului comic Redl. S’a jucat pieza 
veselă cu cântări »Ein gemachter Mann«, cu 
mare succes.
La suferinţe de plămâni
să se ia în toate cazurile imediat Emulsiunea 
lui Scott. »S c o 11« vindecă nu numai părţile 
bolnave, dar întăreşte şi însănătoşeiză orga­




Puterea lui de vindecare şi nutrire să 
bazează pe aceea că la preparare să folosesc 
materialele cele mal fine, curate şi cu efect, 
cari să pot âcvira, şi prin procedura specifică 
şi neîntrecută a lui S c o t t  devine nu numai 
gustos dar şi uşor de mistuit.
Pescarul cu ştiuca mare este 
semnul de garanţă pentru veritabila 
procedură alui Scott. 208 2—8
E m u l s i u n e a - S c o t t
să poate cnmpăra In toate farmaciile.
Preţul sticlei originale coroane 2.50.
Biblioteca „Foii Poporului". In nu­
mărul de azi dăm catalogul broşurilor, ce au 
eşit pănă acum din «Biblioteca Foii Poporu­
lui». Cărticelele aceste sunt foarte potrivite 
ca daruri de Crăciun, cu deosăbire pentru 
copii de şcoală.
Vestim totodată, că în anul viitor 1908 
vom continua cu numeri noi, mai mulţi, cu­
prinzători de material interesant.
A legere de arm ăsari şl tâ r g  de a r ­
m ăsari In Oldenburg 1. Gr. Atragem atenţia 
asupra anunţului din nrul de azi al reuniunii 
ţiitorilor de armăsari de Oldenburg. Amintim 
în deosebi, că localul de negoţ al numitei 
reuniuni fă îngrijeşte şi de cvartire bune de 
hotel şi de espedarea de cataloage pentru 
alegere.
0  În treb are . Marţi în ziua de târg 
săptămânal din Sibiiu au fost oprite pela 
bariere la vre-o 200 de care de pe sate, 
nelăsându-Ie să intre în oraş din pricina 
boalelor de vite şi de porci, ce bântuie pe 
sate. Ei bine, nu să putea face aceasta cuno­
scut pe sate, ca ţăranii să nu vie pănă la 
marginea oraşului şi apoi să se întoarcă iarăşi- 
îndârăpt cu lemnele şi alt negoţ? Ori cred 
deregătoriile orăşăneşti, că suntem pe vremea 
iobâgiei, când ori cine îşi bătea joc de ţăran ? 
Ar fi bine, ca lucrul acesta să nu se mai 
întâmple.
r *• ’ ' 1—
*  R e u m a t i c e l e
dureri, junghiuri, ri»,jewn.
ieturi şl de /VV, - Keller, cu efectcând folosim Elsaflui franco. Pro*a » .  O to ln , de ProM5Cor..fa|
curaţi dela v • * »Nr. 112 (comit. Agram).
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Taxele dofto rilo r. Doftorii din Sibiiu 
şi-au hotărit taxe noue, dintre cari amintim: 
O vizită la bolnav acasă ziua, cel puţin 3 
cor. noaptea (dela 9 seara pănă la 6  dimi­
neaţa) cel puţin 6 cor. Ordinaţiune Ia medic 
acasă 2 cor. Taxa la consiliu (sfat de doftori 
la patul bolnavului) 10 cor. pentru un medic. 
Pentru facerea unui atestat medical 4  cor* 
Medicul de casă să plăteşte după învoială, 
dar mai puţin de 100 cor. nu poate fi p c  
an. La ţară să dă taxa după învoială.
p o m  RKMCfisi ş i i D m iE m ţ® .
I. T. (Şcoalela şi înv.) Numai în  nr. v iito r s£ 
poate, fiind acum prea târzia sosită.
VIb. Cu afaceri şi certe personale nu  ne Ocu?- 
pîm. Arătaţi la consistor.
A. P- în Jd. Trimite 45 fii. în maree post. f e  
un plic. '
______________  — ........ . ■
Proprietar, aditor şi redactor ra p m n b if  
S ilv e s tru  M o ld o v an  
Tiparul „Tipografiei" Henric MaitaeSÎ
Panoram ă-unlversală. Cui îi plac că­
lătoriile (şi cui nu-i plac?) poate să-şi fn~ 
destulească pofta, mergând Ia panorama 
universală, ce să află stabilită pe timp mai 
lung în Sibiiu, strada Pintenului Nr. 26 (ca­
sele Borger). Aici să pot vedea în photop- 
lastic cele mai însemnate regiuni, în şir de 
călătorie, ca şi când am călători In fiecare 
săptămână o serie nouă, care începe Dumi­
neca. Săptămâna aceasta sunt vederi din 
America, plecarea cu vaporul etc începând" 
de Duminecă: Vederi din Iaponia, îndeosebi 
din Tokio şi Yokohama.
Panorama-universaiă să nu o confundăm 
cu panoramele de târg. Intrarea 40 bani, copii 
şi soldaţii 20 bani.
210 11—12
Pag. 628 sp@a s a  , p o p 0 i i ^ i a Kr. 5a
263 2 - 6
5 0 0  C o ro a n e
iău disţi ori 13 vi mirosi gura dupE-ca vs folosi apa 
i a  ifaţE a !&i Bartilla, o sticlă ca 70 £11. Pentra 
tsâoltsnfraoco 95 fii. deosebit. Ed. BartUla-Winkls? 
$1ras 19/1. Sommergasse 1. In Sibiln: 1b farmaciile i 
Ia Piaţa mire 10; la Piaţa mică 27; strada Cbn&diti 69;
romului (Saggasse); uliţa Ocnei 2| feirmada 
T estseh; Meltzer. str. Guşteriţei şi str. OsaădieL 
Ia Bistriţa: firmsoa lui Herbert. Sebeşnl-săcesc f*r- 
îsada Lsdsrbilger; Sighişoara: farmada Ini Ligns».
85 sa ceară pretutindene* apriat apa de dinţi 
# toi Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bine 
p'sidte. La locurile unde nn se poate căpăta, trimit 
5 ctida cu 5 cor. 20 fii. fritnco. 5 33—
Pen tru  m asaj
2n afară de ca'ă, bazat pe atestate de medici 
specialişti, cu. praxă temeinică, să recomandă
H e n r ic h  G r u b e r  
m a s s e u r
Dă şi instrucţie temeinică pentru gim­
nastică sanitară de casă
după s stemul I. P. Muller.
S I B I I U ,  (Nagy-zeben).
Wlesengasse Nr. 33. 263 3—10
I
Marca de scutire: „A n k e r“.
Liniment.Capsîci comp,
Mijloc de substituire pentru
A n k e r - P a i n - E x p e l l e r
este un mijloc de casă dc mult veritat, care 
sâ foloseşte de mulţi ani ca fricţiune sigură 
=  la podagră reunint'.«tn şi răceli. =
Ât6D(i6, ^ 'n cauza imitaţi lor de mai puţini
___ L i  valoare sî fim la cumpărare cu griiC
şi să cumpîrăm tiu^ai sti le originale în 
şatule cu marca de scut;re „A n k er” ţi cu 
numele Itirh tfr. Cu preţul de 80 fii. C. 1^0 
şiC . 2-— să află gata aproipe In tra te  far­
maciile ; depozit principal la Iosif Tiiiiik, 
farmacist in bm laiiextn.
Farmacia lui Dr. Kiclifer la 
„Goldenen Lowen“ în Praga
-  - . Strada Elisabeta Nr. 5 nou t...
Espediţie zilnici. 212 12—40
Pentru curăţirea rezsivelor ofer
Şcoaleie de pomi
Fr. Caspari et Comp
din Mediaş (Transilvania) 
cu preţuri sc?zute toţi artid i din şcoa'a 
de pomi, anum »: pom i cu fructe nobile 
de to t roiul, agrişi şi strugurei, Mut ură, 
fragari, ti f i de' decor, pădureţi, plante 
pe: tru gard viu, conif-re, roze etc. 
Listă de preţnri la dorinţă franco.
216 9 -1 6
Lemne de fag
pentru foc 268 2—2
de prima ca’itate din Gurariului şi Avrig se 
vând prin domnul
P . M i h ă l t i a n ,  pantofar
Sibiiu, str. Turnului Nr. 28.
Săpim  de îapfe d i eyiu
'  dc. Bergmann & Co, Drezda şi Teschen a/E.
este şi rămâne, conform scrisorilor de mulţumită ce sosesc zilnic, cel mai cu efect 
dintre toate săpunurile medicinale contra pistruilor cum şi pentru dobândirea şi 
păstrarea unei pieli delicate, moale şi un teints rosaceu. Preţul unei bucăţi 80 fii. 
Să află în toate farmaciile, în drogherii, parfumsrii şi negustorii de săpun şi lo­
cale de frizeri 102 30—50
Industrie indigenă!
Prima fabrică transilvană de stearin şi săpun,
dela preluarea conducerii ei de citră institutul ^Tereln abanlc*1 a rd e le a n , de nou 
adiustată şi provăzută cu cele mai moderne maşine, liferează toa te  soiurile de lum ini de 
atearin , cum şi ca specia lita te  deosebită
. săpun de spălat neutral, ....
praf veritabil de săpun şi diferite a lte  soiuri de săpun
In o calitate aşa de escelentă, încât aceste pot susţinea comparaţia cu ori-ce producte de 
concurenţi, chiar şi cu cele din străinătate.
N6i recomandăm ded  procurarea acestor producte indigene, cari esceleaiă prin 
bunătatea şi vrednida lor
aa 23-  P r i m a  f a b r i c ă  t r a n s i l v a n ă  d e  l u m i n i .
IOAN JORGO
Cereţi gratjş şi franco marele meu preţ-courant asupra oroloagelor de 
^ preciziur e cu preţuri de fabrică: Omega, Bilodes, Intact, Schaffhauser,
Graciosa veritabile >Hahnoroloage«, de la 7 fl. 50 cr. însus.
orologcr, cr ă :estru de estimat 
jurat la judecătorie c. r. : : : 
V fcn a , I I I 4 ,  K e n n w e jt  ^îr. 75. 266 2 -6
C asă , de esport <lc artieli dc aur şi argint, atelier pentru oroloage noua şi reparaturi, de to t soiul, 
o pear.ă rouă îă  j ur c pentru 40 cr. Oiolcage veritabile hc lv tţanc dc nikel, Ankcr-Roskopf, cu 
2 tl. Orolotge verit-rem ontoir de nrgit t de !a fl. 3.90 însus. Lanţuri de argint de Ia 1 fl. însus, 
inele de briilifnt, oi oloage dc aur pcn'ru domni şi dame, tot deuna în depozit. Cel mai mare 
depozit de croloafe cn pm dulă dc la 5 fl însus. Orologc bune deşteptătoare fl. 1.20. Pentru fie­
ca re  orologiu vândut ssu rtparat să dă garanţii slricc rcelă, înşelătoria este total eschisă.
L a  toţi proprietarii, economii, morarii etc.
O forţa de lucrare lmnă, ieftină şi sigură ofere /
locom obilele original „Otto Petrolin".
Sant neîncunjarat de lipsă la treeratT
G ta imediat pentru lucrare 1 Nu 
sunt scântei! De act ea nu e peri­
col d i  loc! Nu să recere maşinist 
ca esam en! In Transilvania şi Un­
garia la dorinţă să pot vedea puse 
în lucrare »locomobile Otto< 
ale noastre.
167 16—28
„Motoarele Otto" originale în legătură cu întocmirile de Gaz sngativ
după sistemul nostru. Cea mai ieftină iorţă 
de lucrare pe lângă întrebuinţare de căr­
buni, bruni sau cocs de gaz, kaumagit 
sau cărbuni de lemn, ca material de foc.
Preste 150,000 de foiţă de cai!
pusă în lucrare de astfel de întocmiri ale 
producţiei noastre.
Motore R o h o l!
Langen & Wolf, Representanţ general
fabrică de motoare ’ | Andreiu Torok
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O moşie comasată
în  comitatul Târnavei-mari, în estensiune de 
154  iugăre cu c a s ă  d e  l o c u i t  şi e d  i fi c,i i 
- e c o n o m ic e ,  este de vândut sau de dat în 
arândâ cu preţ convenabil. — T o t acolo să 
află de esarândat o  p ă ş u n e ,  în  m ă r im e  
«de 120 iu g ă r e ,  foarte potrivită şi pentru 
îş u n a t  oile. 228 7—io
Adresa la administraţia »Foei Poporului».
0 casă nouă,
-scutită de dare pe 15 ani, în Schulzengasse 
-Nr. 20, trei odăi, bucătărie, cămară, odae de 
-scaldă, culiră pe spălat cu cele trebuincioase, 
se vinde din mână liberă g73 1—2
J. Josef Platz
neguţătorie de vinuri
SIBIIU, strada Cisnădiei 43.
Pentru sărbătorile Crăciunului vând onor. 
m ei muşterii 1C.00 de butelii de vin
M â d c h e n - T r a u b e
cât timp vor fi din ele în depoz.t, numai CU 
1 Cor. pro butelie.
Totodată recomand marele' meu depozit 
de vinurifgarantat naturale, curate, cum şi ape 
minerale întotdeuna proaspete. 272 1—1
Ca dar de Crăciun ţi Anul-nou. 
Ne mai pomenit de ieftin!!
600 bucăţi numai eu fl. 185.
Un orologiu de preciziune escelent cu garanţă 
>de umblare regu\ată, ca tragere 36 oare, împreuna 
-cu lant aurit, un ac excelent de cravată cu swuli 
'briliant, 1 inel aurit cu peatră imit. pentru domni 
;ai dame, 1 colier escelent, podoaba cea mai mo­
dernă pentru dame, din circa 150 bucăţi perle ori­
entale, 1 garnitură minunată de bumbi de manjete. 
de gulere şi de pept, gar. »•/. aur double, 6 buca^ 
batiste de in veritabile, recvizite de scris eleg. de 
nikel pentru buzunar, 1 oglindă de toaletă escelente 
In etui. 1 săpun de toaletă aromatic, 1 notit leg. 
fin, 72 buc. peniţe engleze de cancelarie, 20 obiecte, 
de corespondentă şi încă 395 diverse obiecte, nem-
to, «  i .  o»-
logiu cu tot costa numai fll. 185. fcxpemue per 
rambursă prin ^  fle export
H. SPINGARN, Cracovia, Nr. 136.
La cumpărare de 2 pachete dau gratis un fru­
mos briceag cu doue limbi. La mai mult de 2 pachete 
îa fiecare câte un astfel de bnceag.
Pentru-ce nu convine banii numai decât retour.
^  P. T.
Subscrisul am onoare a aduce la cunos 
tinţa onor. p. t. public din oraş şi de Ia ţară, 
“"©ă î n
Strada Piu tenului Nr. 2
(fosta cassă de schimb a institutului Bodencredit) 
am  deschis, corăspunzător cu spiritul tim­
pului, un
depozit de mobile.
Rugând pentru sp j^n
iurnisa mobile de tot soiul _pe îang
reel cu preţurile şi condiţiile de plata cele
mai culante.
S i b i i u ,  Decemvrie 1907.
Cu destinsă stimă
271 1 -2  J S & C S S I ib
Licitatis ds lomne.
Lemne de f â g g ™  ^ ,  300 ^ g e n i
metr. să vând p r m  licitaţie pumica i
Tâlmaciu a căţei ferate 0°?°),
st n. 1907. Informaţii mai de aproape
jtfich ae l £ang în Tălmaciu. 269 1 - 1
C e a  m a i  b u n ă  c r e m ă  p e n t r u  g h e t e
dă glanţnl cel mai frumos şi ţine pielea durabil Nigrfa 
este de recomandat din punct de vedere sanitar, fiind-c$. 
Nigrinul nu închide hermetic pielea, chiar şi Ia folosire 
continuă, astfel nu împedecă evaporaţiunea picoarelor.
ST. FERNOLENDT, VIENA.
98 30 -52  f u rnlsor «le cn rte c. şl r.
Se capătă pretotindenea.
Alegerea de armăsari
w  marele târg de armăsari
în oraşul. Oldenburg (marele principat) să ţine în 29, 30, 31 lan. şi ev., t Febr. 1908.
Aici au înştiinţat toţi ţiitorii da armăsari şi prăsitorii terenului de prăsiiă ca. 400 
de armăsari şi anume preste 3 0 0  de câte trei ani şi 50 mai bătrâni, deja armăsari 
a’eşi, între cari cei mai escelenţi din ţară ., ; : ; ;
Ocazie favorabilă de-a putea cumpăra armăsari de prăsiiă de 3 ani 
şi mai bătrâni de soiul cailor de trăsură de Oldenburg. tari, eleganţi.
Informaţii tnai de aproape, şi îndrumare de locuinţe, dă localul de negoţ a sub­
scrisei reuniuni în Oldenburg i. Gr.
270 1 - 2 Reuniunea ţiitorilor de armăsari de Oldenburg,
D - v o a s t r ă  n i m e r i ţ i  n e g r e ş i t  c o r e c t ,
dacă alegeţi peniru copii D-voastre un casten-Anker de petricele de edificat, 
de oare ce acesta este, după cum se poate documenta, mai mult de aouezeci şi 
cinci de ani
n r  cel mai iubit joc al copiilor. 232 2—2
Dacă toate celelalte jucării, jSdese-ori cu mult mai scumpe, sunt aruncate în colţ, castenul-Anker 
de petricele de edificat nu numai să foloseşte diligent mai depirţe, "  ^ P u a.bl^  ţ ? uf  s®i  f™* 
timpul, pănă se  capete nn caaten de în tregire , ca sS poată rid ica  ş id iri mai m ari Şi m at r rn  
moaşe Un casten-Atker de petricele da edificat veritabil nu este mci-când fară valoire, ci prm 
cumpărare de castene pe Întregire devine tot mai mare şi mai distractiv şi prm urmare pe durata 
cad »ul cel m ai ieftin
C a s t e n e l e - A n k e r  a l e  l u i  R i e h t e r  
d e  p e t r i c e l e  d e  e d i f i c a t
se nu lipsească deci de sub nici un pom de Crăciun. Informaţii mai de 
aproape asupra vestitului joc de zidit şi asupra casteneţor-Anfeerpod, 
cari servesc ca întregire, cum şi asupra nouelor jocu ri ale 
la i R iehter de aşezat, jocuri mozaice-cngle „Meteor etc 
aflăm în noua listă de preturi ilustrată a castenelor de edificat,
De care se si-o procure îndată fiecare mamă, c«re pune preţ 
pe educarea copiilor sei. Trimiterea listei de preţuri se face
gratiCa?steneîe°Ânker ale lui Rirhter de petricele pentru edi­
ficat se afli de vânzare In toa 'e  prăvăliile fine de jucării, cu 
preţul de cor. 1.50, 1,7.5, 3 . - ,  3.50, 6 . -  şi mai sus şi să pot 
cunoaşte după marca de scutire »Anker».
— F. AD. R IC H TER  & Oie. —
fumisori reg. de curte şi camerali
r a S M  V i e n a  SiT,iţ£T»gI
Rudolstadt, N iirnberg, Olten (Helvetia), Rotterdam , S.-Petersburg, New-York.
Tui îi dace muziaa si are intenţia să-’şi procure un instrument mechanic de muzică, 
acela să ceară cea mai nouă listă de preţuri asupra instrumentelor-.mperator de 
mvizică cu cercevele de note de pleu de oţel, rotunde, şi ci ie  vrea să-şi procure 
un aparat de vorbit aeela să ceară lista de preţuri a aparatelor de vorbit; m ea 
află însemnate cele mai bune ap trate de vorbit.
A te lie r  de cureiărie, şelărie şi coferărie
ORENDT G. & FEIRI W.
(odinioară Societatea curelarilor.)
Str. CisnWiei 45. S I B 11D. Heltanergftsse 45.
Magazin bogat în articole pentru
căroţat, călărit, venat, sport şi voiaj, poclăzi 
şi procov&ţari, portnionee şi bretele solide
şi alte
------------  articole de galanterie = = = = =
cu preţurile cele mai moderate.
11 21—26 II
Carele de Maşini, ^
M M  prin, postă  .e p ™ »p ‘ f ‘ B to *
Pair. 630 F O A I A  P O P O R U L U I Nr 50
„Sucursala băncei comerciale ungară din Pesta, Sibiiu"
P ia ţ a  m a re  N r. 3 , 
înfiinţată în anul 1841. Gentral& in Budapesta. Capital de acţii şi rezerve 92 milioane Coroane.
Primeşte bani cu libele de depunere
9 . i  a  i t  ,
p e lâ n g ă  cea m ai iavo rab llă  p e rce n tu a re ,
c u m p ă ră  şî v in d e  re n te , scrisuri de a m a n e ta re , acţii, lo s u ri, c u m  şi m o n e d e  de a u r 
şi a r g in t, p rim e şte  hârtii d e  p re ţ p e n tru  p ă stra re  şi a d m in is tra re  
incassează c u p o a n e  şi efecte sorţite 
asigurare c o n tra  p e r ie r ilo r  de curs la sorţiri 
p ro c u ra re  d e  cauţiu n i de căsătorie p e n tru  m ilita ri.




E  trist, — dar în realitate adevărat că fn 
vremea de azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor 
oameni, a căror sânge şi sucuri trupeşti sunt atro­
fiate ţi cari in urma uşurinţei din tinereţe şi prin 
deprnderi rele şi-au sdruncinat sistemul nervos şi 
puterea spirituală. E  tim pul suprem  ca acestei 
s tă r i îngrozitoare să  se pună capăt. Trebue s i fie 
cineva care să dea tinerimei desluşiri bine voitoare, 
sincere şi amănunţite in to t ce priveşte viaţa sexu­
a li, — trebue să fie cineva căruia oamenii să-şi 
încredinţeze fără teamă, fără sfială şi cu Încredere 
năcazurile lor secrete. Dar nu  e în  deajuns insă a 
destăinui aceste năcazuri ori şi cui, că trebue să ne 
adresăm unui astfel de medic specialist, conştiencios, 
care ştie să dea asupra vieţei sfaturi bune sexuale 
şl ştie a ajuta şi morburilor ce deja eventual există, 
atnnci apoi va înceta ex istenţa boalelor secrcte.
De o chemare atât de m ăreaţi şi pentru 
acest scop e institutul renumit în toată ţara al 
B -rolui P A L O C Z , medic de sp ita l, specialist- 
(B ndapesta Vil, Râkoczi-ut. 10), unde pe lângă 
discreţia cea mai strictă, primeşte ori-dne (atât b ir , 
baţii cât şi femeile) desluşiri asupra vieţei sexuale, 
unde sângele şi sucurile trupeşti ale bolnavului să 
curăţă, nervii i-se întăresc, to t organismul i-se eli­
berează de materiile de boală, chinurile sufleteşti 
i-se liniştesc.
î ă r ă  contuîbarea ocupaţiunilor zilnice dr. 
P A L O C Z  vindecă deja de ani de' zile repede şi 
radical cn metodul său  p ro p riu  de vindecare, 
chiar şi cazurile cele mai neglese, ranele sifilitice, 
boalele de ţeve, beşică, nervi şi şira spinărei, Înce­
puturile de cocfusie a minţei, urmărite onaniei şi 
ale sifilisului, erecţiunile de spaimă, slăbirea Dutere, 
.bărbăteşti (impotenţa), vătămăturile, boalele de sângei 
de piele şi toate boalele organelor sexuale feme- 
eşti. P en trn  fencei e saJă de a ş te p ta re  sep ara tă  
ş i  e jire  separată. In ceeace priveşte cura, depăr* 
tarea nu este piedecă, căci dacă cineva, din oii ce 
cauză, n ’ar putea veni In persoană, atunci cu plă­
cere i se va da răspuns amănunţit foarte discret 
prin scrisoare (în epistolă e de ajuns a se alătura 
num ai marca de răspuns.) L im ba rom ână se vor- 
b îş te  perfect. Dcpă încheierea curei, epistolele se 
ard, oii la dorinţă să retrimit fiecăruia. Institutul se 
îngrijeşte şi de medicamente speciale. Visitele se 
primesc începând dela 10 ore a. m. şî pănă la 5 
CTe p. (Dumineca pănă Ia 12 ore a. m.) Adresa: D r. 
P A L O C Z , medic de spital, specialist, Budapesta 
Vii, Rikoczi u t  10 28 10—
Orologiu împreună en lanţ
num ai p en tru  C o r. 2.—
Din pricina vânzSrii unei mari cantităţi 
de oroloage trimite casa de export şlesiană: 
un  escelent orologiu-Ar ker de preciziune aurit, 
ca mers de 36 oare, împreună cu un lanţ 
frumos, numai pentru 2 Cor. şi cn garanţă 
pe 3 ani în scris. Cumpărând 3 es. numai 
Cor, 5.50, Espediţie cu rambursă prin
Casa de export pros.-silesiasi 2se 1 - 1  
A. G E L B , Cracovia Nr. 4.
NB. Pentru-ce nu convine banii retour.
Nr. 4017 A
IU L IU  EHQS
Sibiiu — Nagyszeben.
No vită ţi în toate soiurile de oro- 
Juvaere, artioli de aur 
şi argint, cadouri de nuntă şi 
botez, inele de fidanţare gata, cer­
cei, lanţuri de oroloage, brăţare, 
utensilii pentru biserici şi masă, 
obiecte de lux de toate soiurile în 





Nr. 4017 A. Orologiu de argint Remontoir pentra dame, ca coperiş duplu tare 12 cor. 
Detto In aur 42 cor. — Nr. 4017 B. Orologiu de argint Remontoir pentni domni, cu coperiş 
duplu tare, cu diametru de 45 milimetri, 14 cor. — N r 4017 C. Orologiu de argint nou Re­
montoir pentru domni, cu coperiş duplu tftre 7 cor. B0 fii. — Nr. 8800. Cercei de aur veritabil 
14 carate 8 cor. Detto ceva mai mici 6 cor. Detto In argint, foarte gros aurit 8 cor. — Nr. 9190. 
Inel de aur veritabil, 14 carate cu corale veritabile sau cu diamant, rubin etc. imitaţie cor. 11. 
Detto în aur nou de 6 carate 6 cor. Detto In argint şi gros aurit 2 cor. C0 fii. — Fiecare obiect de 
aur sau argint e esaminat oficios şi proba oficioasă vizibilă esact, afară de aceea s£ garantează in scris, 
q5  obiectul e veritabil. Trimitere numai cu rambursă. Preţ-curante ilustrate la cerere gratis şi franco.
Institut indigen. Banca de asigurare
„TRANSILVANIA"
3 45 62 d in  î ^ i l > i i n
hw  Întemeiată la anul 1868
îa  B ib lia , s t r a d a  Cimădiel nm l fi (e d if ic ii le  p ro p r i i ) ,
axigoruxă In cala mai avantagioaw condiţii:
c o n t r a  p e r i c o l u l u i  de i n c e n d i u  şî e s p l o s i u n e ,
eiiflcU de ori-cs fel, i e l e ,  mărfuri, Yite, nutreţuri (1 alte pducte econoiice etc. 
^  a s u p r a  v i e ţ i i  o m u l u i  - p
In toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copiii de studii, de zestre, rente pe vieaţa Întreagă etc. etc.
Aiignrărl poporale f&rft corectare medleală
W  Asigurări pa spess da inaonafatare cn solvlrsa Inedlată a eapltălalal. «
Valori asigurate oontn laoeadinlul: Capitali adgarate arap» riaţil: 
84,875.294 coroane. jjj- 9,293.195. ooro&no
Dela întemeiare institutul a solvit: 
peitn iUspag. ds Incendii 4,295.120*15 c. pentra capitali islg pe ileiţl 8,760.810 21 c.
O ferte şi orl-cs ln fo rm ă ţlu n i ia  p u t p rim i d e la :
Direcţiunea în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea X, 
şl prin agenturile principale din Arad, Braşov, Bistriţa şl Cluj, precua şl dela 
sabEgsnţll din toate coannile Bal nari.
Carucala d« imprimat Otto Baer, D reida—Budapesta
Nr. 50 A d a o s  l a  „ F O A I A  P O P O R U L U I »  n r .  5 0 Pag. 631
:
Ludovic Ferenei,
croitor de bărbaţi, 
Sifeili, strada Cisnădiei *r. 12,
recomandă p. t. publicatei 
c e le  m al n o n e sto fe de p rim ă­
vară  în m are  asortim ent
iira t4 ţll@
sosite chiar «com, peatni kaiie 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
frsaţsseşti fi i&dige^©, din m i 
cs esecută după măsură cel© E&i 
©oderae vestminte precram: S&®k®, 
Jftqssie, şi ksime de isltm, ea 
preţuri foerte Esodarate.
DeesebiU ates.ţisss merită 
noutăţile de stole peotra pardi*
slMffî Şi rni te eiâ
totdeatms la deposit b o g ii
Asapra K>eve?®xwiloi> toa- 
keţtenate In atelierul saca tal pes- 
sait a atrage deosebita atenţiune a 
oa. domni preoţi fi teologi absohrenţi
!a easorl d» nrrenţi oaafseţis' 
caz an rlsd eiaplit d« hale* In tm$ 
âe  24 « r t. 27 44
7
€ Salon da pălării de modă I
»i  August G ruber |
§  S i b i i u
<Ş Piaţa mare Nr. 19, etaginl I.
^  Deposit dc confecţiune de p ă l ă r i i
(|  de m o d ă  de cele mai elegante şi artieli
^  de modă de toate preţurile, şi modele ori-





cari alungă vânturile, alină Bgârcinrile 
Un mijloc care s’a valorat din anul 
1884 şi care deşteaptă apetitul şi pro- 
| movează mistuirea. 143 23—25
P re ţtil p e r sticlă C o r . i .—
Mai puţine de 2 sticle (Rambursă Cor. 
2.50 inel. lădiţa) nu să trimit pe postă. 
A să procura prin:
Farmacia îui IULIU BITTNER




£U 3 . 5 5
orologiul de buzunar nirkel-remontoir, inventat 
tocmai acum, marca „System-Roskopf Patent , 
cu un mecanism de 86 ore şi aratator de se­
cund" luminând clar, cu ^ r s  esact pe m.nuta 
si cu garantă pe 3 ani (Un Janţ elegant de 
orologiu şi S obiecte de lux sa adaoga gratis).
Un orologiu de argint pentru domni gravat 
foarte frtmos, împreună cu lanţ de argmv co 
numai fl- 5*55-
Pentru ce nu convine, banii să returnează, astfel 
e eschis lizico. Espedare cu rarnbursa s'au tnmr- 
ţând banii Ina'nte, sa face pnn
v ă d . iu i Jtf- t t f o lz a r ,  ^ a r i a  ^ s l z e r
j  > a* fahriri de oroloage, artieli de aur,
S eC ‘5i i g “  i .  c t » ; , r % i *>
i muzicale. A
te c o v ia , str. St. Gertrud 29 parterre malt 
I (mai nainte Dietelgasse 78).
! Pret-curante bogat ilustrate g r a t i s  s l  f r a n c o .  
| ' prsr  Agecţi să c a u t i ." g a i_________
! ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ a
în atenţiime 'binevoitoarei
Fitcari artist ţi «pscialirt ars ocaiis d« ■ p u tu  alege an boa ^
C la v ir , —...............................
M ig n o n , _  
P ia n in o ,  
H a r m o n iu m ,
fn salonul ds clavir* al Ini 7. A: X ftnfim uin  fi si recomandă cu cildură olirlrtl* 
OU Eiohsnlci d l rspstiţls ca deosebire acelor pianişti, cui ştiu preţul modal ds joc 
foirts nsted, uşor, favorabil In măsură mars psntru bateria ţi technică jucătorului.
Mschanics ds repetiţii ssts indispensabili na namai psntru ori-cs sali mal 
mare ds concert, ci s’s dovedit şi ca foarte durabili fi ca dsozsbirs foirts rssistsntă
şi contra influenţelor eitsrns, >prafc stc. ___
In talonul ds clavir* al Iui 7. A. KATJSTMANÎf, PUţa-nuurc nr. 11 (tn vechio! 
sdiSeia al comandsi de corp), Intrarea In Ambrusttrguse.
Sfint in toată vremea In deposit ol&Tif* folosit*, trane ds nou ca pisls, şi s t 
iau reparaturi de ipecislitats ds ori-cs soia tn esecuţia cea mai solidă.
10 2 3 - T o t  a c o lo
»rsprsssntanţa sseluxivăc pentra Transilvania s firmei: 7, Bofcert Eolnhold, pro­
prietarul med multor distincţii înalte şi membra al comitetului şcoalei societăţii fabri-
canţilor de clavire din Viena.
Gustav- D iir r
• m e o l t a j a l o .  :
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
ftlMfn* X*l»ţ*4KAre vr. 1®.
Hecoamadă deposital sea mare şi bine asortat 
m  toate felurile de M iş iii  de e iâ fti iaşi reaomite 
din fehrisl străine şi indigene pe lângă on p**ţ 
foart® moderai 17 46-
C& sp e c ia lită ţi >e resoaa& ndS sa& şiaila d e  e a s u t :
SsMsl & Hasmam, 6. M. Pfaff. -m
Toate acareturile s^şiailor de aaot de ori-ee 
fel precom aee, curele, aleiari firne şi altei® se aiâ 
hatotdeanna In depovitol saea. Reparaturile 1a maşinile decusatde ori-ea 
le! sânt esecatate prompt, ieM i şi esaştiaisţiss eu gursaţi©. Penfira 
Besare maşină notsi de enaot campferată deîa wine dac 5 *bi garaiiţie
m mţr
\ti ►
1 .0 0 0 ,0 0 0 -e
se întrebuinţează pe fiecare an pe băi,; medicamente şi alte cur», în speranţa, de a dobâadi iatăş 
mult dorita sănătate; dar durere, că cei m si mulţi din aceşti bolnavi, cu toite că urmează pres- 
crip :iile cu paciinţă şi foarte esact şi n a  cruţă spesele, fac cele mai triste espenenţe. 
i  De are ;a  noi sfătuim pe fiecare bolnav, anume pe de aceia; cari sufer de neurastenie,
w  nervozitate, reumatism, dureri de spate  şi de eap; greutăţi de stomach şi de intestine, slabiaune 
a  (| e cari au membre s te i şi cari sufer de slăbiciuni de ori ce fel, în loc de a sa deda la
î n c e r c ă r i  fără resultate, să-şi procure neamânat un 216 5—10
. E L E K T R O P H O R ' V  a p a r a t  e l e e t r o - m a g n e t i c
spre folosinţă proprie, deoarece
Ele c tric ita te a  e p u te re  de v ie a ţă !
Nu să poate îndestul recomanda tuturor oamenilor bol­
navi a folosi aeest aparat eltctric, deoarece electricitatea în- 
tăre?te nervii, renoiejte sângele, înviorează simţaiile efee- 
tusşte o activitate normală a sângelui şi a sistemului nerval,
’ - ne fireşte de cele mai multe boale.
în tinerirea  şi p relungirea vieţei p rin  ap ara tu l electro-me- 
dicinal original am erican p e n tra  în trebu in ţare  proprie .
Asa vestaşte Dr. Bourg membru al facultăţii de medi- ■ 
SS ^  H  cină în P iris: Nu numai, podagra, reumatismul, sgârciurile,
m  f e l  histeria, astm» să vindecă în sute de cazuri prin electricitate
“  si ?n toate  c izurile să alină unde ştiinţa medicilor a fost fo­
losită în zădar, ci anume şi la toate boalele de nervi, durere 
de cin colică, ţiuitu urechilor, insomnie, ipochondrie, în 
special la hemoroide, după câteva zii î , uneori dapă câteva 
n ire se iveşte 0 alinare miraculoasă şi cu deosebire la boale
f ..................... dureroase femeieşti, bolnavii au aflat cu siguranţă vindecare
"" r “ . t p ,etul aparatului mic complet, cu instrnetie  de
şi alinare şi pentru femei în stare bmecuvan^ . atului mare complet cu instrucţie
folosire 25 Cor. (Numai pentru cerfoarte ser^ ) V Furnisarea urmează trimiţând preţul 
de folosire 50 Cor (Pentrn v .n d j a « d e  ^  E (ektropUor Co L td .:
înainte sau cu rambursa, prin p - , V i r  c t r n r l a .  V e rS e D V  6AUFFENBERG J 0 ZSEF, Budapesta VII. strada versenytx
Fag 6*2 FOAIA POPOROLOH Nr. 50
S p ee iă lită ţi-p re se rv a tiv e  
original franceze şi ame­
ricane de gnmi. 
Recomandate de medici! 
Garantate ca sigore;
Esşici de gumi şi âe Peşte
în pachetare originală! Preţul 
per duzină Cor. 2,4, 6,8 ,10 ,12 , 
No vi ta  te  sensaţională!
„Silk Finish Nevertear“
Gnmi de m ătase  orig inal 
am erican , 
întrece în fineţă, figuritate şi 
elasticitate toate cele de pănă 
acum î
Preţul per dnzinâ Cor. 8— 1 1 .
(D e im itaţii să  n e  fe r im !)
B opts-am ericains (scurt) per duzină 6, 8, 10 Cor. 
M ijloc de scutire p en trn  dam e, după prescripţia 
caedicală, Pessarium oclusiimm, după profesorul Me'r.- 
singa 3—5 Cor. instrument de introducere la el 3 
Cor. B nrete  de sigurar tă  p en trn  dam e per duzină 
6—12 Cor.
N fH lI  Auto Vagi nai Spray, recomandat M nii I 
■ de medici, specialitatea hig'enică I 
cea mai sigură şi mai comoadă pentru dame 
Preţul 15 Cor.
Bidete, şp riţu ri p e n trn  dom ni şi dam e! 
irigaţosre etc. cum şi toţi aiticlii higienici aparţină­
to ri îngrijirii şi confortuiui bolnavilor, cu preţurile 
originale de fabrică.
C ere ţi g ra tis  şi franco l is ta  de p re ţu r i cea m ai 
nouă d e ta ia tă  a  fAbrieei.
BUDAPESTA IV. 
K oronaherzegutcza 17. 
înfiinţată in anul 1868.
Espedarea cea mai directă! Scri­
sorile de comaEde sâ nimicesc.
Fiecine, care comandă şi să provoacă la arest inserat 
primeşte la cumpărarea articlilor de gumi 20%  r» b a t,
97 A 1 3 -1 8
X. K E L E T I
„Cordiana“
institut de credit şi economii, Filiala Agnita. 
(Szt-Agotha, strada Lungă 81) primeşte d e­
puneri spre fructificare cu 5 % , pe lângă ab­
zicere de şase luni, cu 5 1/ , 0/,.
Depuneri şi iidcări  să pot iace şi prin 
P0?*5- 261 8—5
La „Uizma roşie" J
V a s i l i e  B a n n
— • S ib iiu  — 
strada Ocnei Nr. 7. — strada Fanrolni Nr. 16.
in casa sa rroprie ,,La cizm a roşie11 cel 
mai mare depozit de încălţăm inte  pentru 
bărbaţi, femei şi copii. Pentru provincie co­
mandele să trimit recomandate, la cas de nu 
coiăspund, să primesc îndărăpt în schimb 
164 ÎS —24
l o O O O O O O D O D Q O O Q  O O O O CJ O
N o r o c  I
îa  loc de 3 fl. 50. 
nnm ai 1  fl. 95. 
costă un orologiu frumos de buzu­
nar Anker-Remontoir de argint-GIo- 
ria cu plombe, cu mers de 30 ore, 
maşinăria prima, cu căsulia gravată 
. . .  frumos, împreună cu aratător de se­
cu n d e  şi lanţ, frumos aurit sau argintat, cu ioujou 
«u mers jirecis, numai ca 1  fl. 98.
Mai departe ofer un orologiu aurit remontoir, 
maşinărie prima elveţiană, £0 ore mers, împreună 
cu lanţ frumos aurit, numai cu 3 fl pentru fiecare 
orologiu, garanţă în scris de 2  ani.
Espedare cu rambursă prin
Esport de oroloage a lui Kohan
Cracovia N r. 46. 123 8—3
Pentru-ce nu convine să retrimit banii numai decăt.
Primit multe comande ulterioare.
Institut de credit funciar din Sibiiu
P i a ţ a  m a r e  N r .  3 —5 .
lEprmiurl Upţtae pe annifâţl.
S c r i s u r i  f a n o i a i r e ,
scutita de dftri.
ca aă pot lombarda la banca austro- 
ungară, ei pot depună la toata tribuna* 
lela ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu ţi ca cauţiuni da oăsătorll militar*.
Depuneri spre fructificare.
Dajdit la in tense i*  dsla depuneri o plă­
teşte institutul. ___
Escomptare ds eunbli.
Avansări pe efeets publice. 
Credite de cont-curent
contra intabulări şi altă garanţă.
E x e c u t a r e a
de flecara îlacsri ds banei şl de zarafia prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni colanta, mai co saami:
cumpirarea şi vânzarea de efect» publis» 
moneta «trălna,
riSsemapInuraa cupoanelor fi efectelor sortata,
Încasam de caabll, checuri şl aseanlrl,
predarea ie  asemnări şi bilete de aredlt 
pentra străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
lurea efectelor ia deposit spre păstrare,
lnchirlam de m itu r i  de casse de fer
(elfa iipsilti), tifura contra Incendiului
fi a spargerii, etc. 4 25-26
Informaţiuni amenunţite s£ dau cu bunăvoinţă şi fără spese.
In interesul propriu
d a m e l e  ş i  d o m n i i
îşi acoper lipsele în
eonfeeţiune da dame, domni şi băieţi
în prăvălia de artieli de eonfeeţiune
R. GRTTNBERGER
Piaţa m ire  Nr. 3, în noul p a la t a l Institu tului Bodenkredit
=  Cel mai bogat asortiment, articli cei mai fini. =
P reţu ri strict fixe.
Cu distinsă stimă
262 4.,-53 =  r . G R U N B E R G E R  =
J  prăvălie de articli de eonfeeţiune. 




T r a n s p o r t  d e  persoane
în
America de nord, Canada şi Argentina.
C e re ţi clarificări. —  — ;
E  de ajuns carte p o şta lă. 
R ă s p u n d e m  în ro m â n e ş te .
Falck et Comp.
Secţia românească.
154 8—13 Ham burg
S tra d a  R a b O i s e n  Nr. 3 0 .
